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͸͡Ίʹʵߟ࡯ͷલఏʵ
ɹϩγΞ࿈๜ͷ੢ํࠃڥ͔ΒυχΤϓϧ઒Λ
౦΁͔͞ͷ΅Δ͜ͱΩϩ͋·ΓɺϞεΫϫ
ͷ੢ํΩϩ΄Ͳͷͱ͜ΖʹɺεϞϨϯε
Ϋͷொ͕͋Δɻ͜͜͸ɺ౦εϥϰਓछ଒࿈߹
ͷҰͭΫϦϰΟνͷொͱͯ͠ɺ೥୅هʵ
೥ͷ৚ʹ͢Ͱʹݴٴ͞Ε͓ͯΓɺΩΤϑɾ
ϧʔγ࣌୅ʹ͸͍ΘΏΔʮϰΝϦϟʔά͔Β
ΪϦγΞ΁ͷಓʯΛߏ੒͢Δ౎ࢢͱͯͦ͠ͷ
໊͕ڍ͛ΒΕ͍ͯͨɻੈ ل൒͹Ҏ߱ͷϙε
τɾΩΤϑظͭ·ΓΩΤϑɾϧʔγ͕͍ͩ͠
ʹղମʹ޲͔͍ɺॾެࠃͷ෼ཱ͕ਐΉ࣌ظʹ
͸ɺεϞϨϯεΫެࠃͷத৺౎ࢢͱͳͬͨɻ̍ʣ
ੈ لʹೖΓɺϞϯΰϧɾλλʔϧͷ৵߈ͱ
ࢧ഑Λड͚ͯϧʔγͷ੓࣏ɾܦࡁͷத৺͕Ω
Τϑ͔Β΢ϥδʔϛϧ΍ϞεΫϫΛத৺ͱ͢
Δ๺౦෦ʹҠ͍ͬͯ͘ͱɺ͜ΕΒͷ౎ࢢͱ੢
ํΛ݁Ϳ֗ಓ্ʹҐஔ͢ΔεϞϨϯεΫͷҙ
ٛ͸͞Βʹߴ·ͬͨɻ൓໘ɺͦͷ஍੓্ֶͷ
Ґஔ͔ΒΧτϦοΫ੎ྗͷ৵߈Λड͚Δ͜ͱ
΋ଟ͘ɺ͜ͷ఺Ͱ͸ۤ೉ͷྺ࢙ΛาΉ͜ͱʹ
ͳΔɻྫ͑͹ɺ೥͔Β೥·Ͱɺ౰֘
ެࠃ͸ϦτΞχΞେެࠃͷࢧ഑Լʹ͓͔Εͨɻ
·ͨɺಈཚ࣌୅ͷʵ ೥ʹ͸ϙʔϥϯυ
ԦδάϜϯτ̏ ʢੈҐʵ ʣͷ৵ೖΛ
ड ʮ͚εϞϨϯεΫ߈ғઓʯʢʬеёѓѐщђіяфѤɹ
ѓіфшфʭʣ͋Δ͍͸ʮεϞϨϯεΫ๷Ӵઓʯ
ʢʬеёѓѐщђіяфѤɹѓхPQѓђфʭʣͱͯ͠஌ΒΕ
Δܹઓͷ຤ʹͦͷࢧ഑Լʹ͓͔Εͨɻ̎ʣ
೥ʹશࠃձٞʹΑͬͯ৽ͨʹπΝʔϦʹબग़
͞ΕͨϛϋΠϧɾϩϚϊϑͷ੓෎ʹͱͬͯɺ
֎ަ໘ʹ͓͚Δओཁͳ՝୊ͷҰ͕ͭɺ͜ͷ஍
Ҭͷࢧ഑ݖͷճ෮ʹ͋ͬͨ͜ͱ͸͍͏·Ͱ΋
ͳ͍ɻ͔͠͠ɺ੓෎ʹ͸ɺͦͷલʹ·ͣղܾ
͓͔ͯ͠Ͷ͹ͳΒͳ͍՝୊͕͋ͬͨɻͦΕ͸ɺ
πΝʔϦͱͯ͠ͷϛϋΠϧͷਖ਼౰ੑΛࠃͷ಺
֎ʹཱ͓͍ͯ֬͢Δ͜ͱͰ͋ͬͨɻ̏ʣ
ɹੈ لʹ͍ͨͬͯ΋ɺϩγΞͷ੓࣏͸ܾ͠
ͯπΝʔϦͷઐ੍Ͱ͋ͬͨΘ͚Ͱ͸ͳ͍ɻ̐ʣ
தԝ͓Αͼ஍ํ౷࣏ʹ͓͚Δ࣮ࡍ্ͷݖྗ͸
و଒ͨͪʹΑͬͯѲΒΕ͓ͯΓɺ൴Βͷಉҙ
ͱڠྗͳ͠ʹ͸ɺπΝʔϦͱ͍͑Ͳ΋ݖྗΛ
ݱ࣮ʹߦ࢖͢Δ͜ͱ͸Ͱ͖ͳ͔ͬͨɻ͜Ε·
ͰͷϩγΞͷ౷࣏ߏ଄͸ɺπΝʔϦͱو଒ɺ
ʕʕ
ࢁܗେֶྺ࢙ɾ஍ཧɾਓྨֶ࿦ूɼୈ߸ɼ̍ʵɼ೥
ੈ لલ൒ظϩγΞͷࠃՈɾࣾձɾઓ૪
ʵεϞϨϯεΫઓ૪ʢʵ ೥ʣ࠶ߟʵ
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ͱΓΘ͚و଒ձٞΛߏ੒͢Δ໊໳و଒ͱͷڠ
ಇʹ΄͔ͳΒͳ͔ͬͨͷͰ͋Δɻ͔͠͠ɺ໳
஍੍ʹΑͬͯෳࡶʹབྷΈ߹͏ݖྗͷ໢ͷ໨ͷ
த৺ʹ࠲͍ͬͯͨͷ͸·͗Ε΋ͳ͘πΝʔϦ
Ͱ͔͋ͬͨΒɺͲͷو଒Ոܥͱ݁ͼ͍ͭͨɺ
ͲͷΑ͏ͳݸੑͷਓ෺͕ͦ͜ʹ࠲Δͷ͔ͱ͍
͏͜ͱ͕ɺو଒ͨͪʹͱͬͯ͸΋ͱΑΓɺ͜
ͷ౷࣏γεςϜʹͱͬͯ΋ܾఆతʹॏཁͰ
͋ͬͨɻݴ͍׵͑Ε͹ɺπΝʔϦʹબ͹Εͨ
ϩϚϊϑՈͷϛϋΠϧʹͱͬͯɺ௚໘͢Δ͋
ΒΏΔ՝୊ղܾͷݤ͕ɺࣗΒΛਖ਼౰ͳπΝʔ
Ϧͱͯ͠ࠃࡍతɾࠃ಺తʹೝΊͤ͞Δ͜ͱ͕
Ͱ͖Δ͔൱͔ʹ͋ͬͨͱ͍ͬͯ΋աݴͰ͸ͳ
͍ɻ͔͠͠ɺ͜Ε͕ϛϋΠϧ੓෎ʹͱͬͯ೉
୊Ͱ͋ͬͨɻͦͷཧ༝͸ɺ΋ͪΖΜୈҰٛత
ʹ͸ɺ൴͕݂౷ʹΑΒͣɺॾ֊૚ͷ߹ҙʹ
Αͬͯબग़͞ΕͨπΝʔϦͰ͋Δͱ͍͏ࣄ࣮
ʹ͋Δ͕ɺ͔͜͠͠Ε͚͕ͩॏཁͳཧ༝Ͱ
͋ͬͨΘ͚Ͱ͸͓ͦΒ͘ͳ͍ɻ͜ͱͷຊ࣭͸ɺ
ੈ لॳ಄ͷಈཚʹΑͬͯࣾձॾ֊૚ͷ෼
அͱରཱ͕͍ͬͦ͏ਂ͘Ӷ͘ͳ͍ͬͯͨͨΊɺ
৽ͨͳπΝʔϦʹͱͬͯɺଟ͘ͷਓʑͷ߹ҙ
ΛऔΓ෇͚ɺࣾձΛ࠶ͼ౷߹͍ͯ͘͜͠ͱ͕
ͦ΋ͦ΋༰қͰ͸ͳ͔ͬͨͱ͍͏ࣄ࣮ʹ͋Δɻ
࣌୅Λগ͔͠͞ͷ΅ͬͯɺ͜ͷ໰୊Λߟ͑ͯ
ΈΑ͏ɻ
ɹੈ لલ൒ͭ·ΓΠϰΝϯ̐ੈཕఇʢҐ
ʵ ʣͷ௕͍౷࣏ͷॳظʹɺϩγΞࣾձ
͸ɺ੓࣏ͷ҆ఆ΍೶ଜܦࡁͷ੒௕ɺ঎ۀ׆ಈ
ͷ׆ੑԽͱ౎ࢢͷൃୡͳͲʹΑͬͯ৽ͨͳ੎
ྗ͕୆಄͠ɺͦͷߏ଄Λେ͖͘ม͑ͭͭ͋ͬ
ͨɻ͓ͦΒ͘͸͜ͷ͜ͱΛ֮ࣗͯ͠ɺΠϰΝ
ϯ̐ੈ΋ੈ لத༿ʹҰ࿈ͷվֵΛࢼΈͨɻ
ͦΕ͸ͻͱ͜ͱͰ͍͑͹ɺ׳शతͳӡ༻ʹ
Α͍ͬͯͨ๏Λ੔උ͢Δͱͱ΋ʹɺ৽ͨʹ୆
಄͖ͯͨ࢜͠଒ɾখ࢜଒ͳͲͷۈ຿ਓ૚΍ϙ
αʔυຽʢ঎޻ຽʣʹ΋Ұఆͷ੓࣏తͳ໾ׂ
ΛೝΊΔ͜ͱʹΑͬͯɺπΝʔϦͷݖྗج൫
ΛڧԽ͠Α͏ͱ͢Δ΋ͷͰ͋ͬͨɻͦͷํ޲
ੑࣗମ͸ɺཧʹ͔ͳͬͨ΋ͷͰ͋ͬͨͱ͍͑
Α͏ɻ͔͠͠ɺϦϰΥχΞઓ૪ʢʵ ʣ
ͷઓگѱԽͱͱ΋ʹɺπΝʔϦͱو଒ͷ൓໨
͕ݦࡏԽͯ͘͠Δɻ݁ہͷͱ͜Ζɺ൴ͷ੓࣏
վֵ͸ɺπΝʔϦͱݖྗΛ෼͔ͪ߹͏͜ͱΛ
఻౷తݖརͱΈͳ͠ɺطಘݖͷ৵֐ʹͱΓΘ
͚හײͰ͋ͬͨو଒͔ΒͷڠྗΛಘΔ͜ͱ͕
Ͱ͖ͳ͔ͬͨɻҰํɺ͜Ε·Ͱݖྗ͔ΒకΊ
ग़͞Ε͍ͯͨԼҐͷॾ֊૚ͱͷ͍͋ͩʹ͸ɺ
۩ମతͳ੓ࡦΛΊ͙ͬͯର࿩ͷࢳޱ͢Βݟग़
͢͜ͱ͕Ͱ͖ͳ͔ͬͨɻπΝʔϦ͕ɺࣗΒͷ
ઐ੍తͳݖྗͷਆ੟ੑΛڧ͘ओு͠ɺॾ֊૚
ʹ͸ͨͩै͏͜ͱͷΈΛཁٻ͔ͨ͠ΒͰ͋Δɻ
͜ͷΑ͏ͳด࠹ঢ়گͷͳ͔ͰɺπΝʔϦ͕ͦ
ͷҙࢤΛ؏ͨ͘Ίʹ࠾ͬͨ੓ࡦ͕ɺࣗΒʹ஧
࣮ͳऀͨͪΛಈһͨ͠ڧݖͷߦ࢖ɺΦϓϦʔ
νχφʢʵ ʣͷςϩϧͰ͕͋ͬͨɺͦ
ͷ݁Ռ͸ࣾձͷ෼அͱࠞཚʹഥंΛ͔͚ͨͩ
͚Ͱ͋ͬͨɻ
ɹਖ਼౷ͷπΝʔϦͰ͋ΔΠϰΝϯ̐ੈͷଘࡏ
ͱͦͷڧݖʹΑ͔ͬͯΖ͏ͯ͡ҡ࣋͞Ε͍ͯ
ͨࣾձͷ౷Ұੑ͸ɺΠϰΝϯͷࢮͱͦΕʹଓ
͘Ԧேͷஅઈͱ͍͏ϩγΞ্࢙ۭલͷࣄଶʹ
Αͬͯɺਂࠁͳةػʹ௚໘ͨ͠ɻप஌ͷΑ͏
ʹɺϘϦεɾΰυϊϑʢҐʵ ʣͷ
πΝʔϦొҐʹ͍ͭͯ͸ɺو଒ͷΈͳΒ֤ͣ
֊૚಺ʹٙ೦ͱෆຬ͕ൈ͖͕ͨ͋͘ΓɺͦΕ
͕ʵ ೥ͷେٌᰳͱॏͳͬͯɺະિ༗ͷ
ࣾձෆ҆ΛҾ͖ىͨ͜͠ɻ̑ʣͦͷޙ΋ɺπΝʔ
ϦΛশ͢Δऀ͕૬͍ͭͰݱΕɺͦͷਖ਼౰ੑʹ
΋͕ٙٛ͋Δͱ͍͏ঢ়گͷதͰɺ͜Ε·Ͱ
ʕʕ
πΝʔϦͱͱ΋ʹݖྗΛ෼͔ͪ߹͏͜ͱͰར
֐Λௐ੔͖ͯͨ͠و଒ͷ͍͋ͩͰ΋ɺπΝʔ
Ϧͷબग़ΛΊ͙ͬͯରཱ͕ݦࡏԽͨ͠ɻͦͷ
҆ఆੑ͕ڧ͘ٻΊΒΕΔதԝݖྗΛΊ͙ͬͯ
ల։͞Εͨࢧ഑ऀ૚ͷਂࠁͳରཱ͸ɺ਎෼੍
ͷ࢓૊ΈΛഔհͱͯࣾ͠ձͷԼҐͷॾ֊૚ʹ
΋௚઀ͷӨڹΛٴ΅͟͞ΔΛ͑ͳ͔ͬͨɻ
ɹʵ ੈ لͷϩγΞʹ͓͍ͯɺ֤ ࣾձ૚͸ɺ
ࠃՈʹର͢Δۈ຿ͷଶ༷ʹ͕ͨͬͯ͠Ґ֊ʹ
ংྻԽ͞Ε͍ͯͨɻ̒ʣୈҰͷҐ֊͸ɺو଒ձٞ
Λߏ੒͢Δ໊໳و଒ͨͪͰ͋Γɺͦͷଟ͕͘
ʮެʯͷশ߸Λ͍࣋ͬͯͨɻͦͷԼʹ͸ɺ͞ Β
ʹࡉ͔͘ংྻԽ͞Εͨو଒ͷҐ֊͕ଓ͍ͨɻ
͜ΕΒͷو଒ʹ४ͣΔҐ֊Λ઎Ί͍ͯͨͷ͸ɺ
ʮੜ·ΕʯʹΑΔۈ຿ਓʢіѐјыэѐѠщ
ѐѣшэєѓʬѓїщќщіїцјʭɼѓїщќщіїцщђђѠщ
іѐјыэѐѠщѐѣшэʣͭ ·Γɺٍ ฌͱͯ͠܉ࣄ
ۈ຿ΛՌͨ͢ۈ຿ਓ૚Ͱɺத৺Λ઎ΊΔͷ͸
࢜଒ɾখ࢜଒ͱݺ͹ΕΔதখͷ౔஍ॴ༗ऀͨ
ͪͰ͋ͬͨɻ൴Β͸ɺΑΓࡉ͔۠͘෼͞Εͨ
Ґ֊ʹैͬͯɺઓ࣌ͷΈͳΒͣɺฏ࣌ʹ͸ࡏ
஍ͷ༗ྗऀͱͯ͠ɺو଒ͷԼͰ஍ํ౷࣏ͷ࣮
຿Λ୲͍ͬͯͨɻ͞ΒʹͦͷԼҐʹ͸ʮ௃ืʯ
ʹΑΔۈ຿ਓʢіѐјыэѐѠщѐѣшэєѓ
ʬєѕэхѓѕјʭɼєѕэхѓѕђѠщіѐјыэѐѠщѐѣшэʣ
ͭ·Γɺฏ࣌ʹ͸ࠃՈ͔Β͋ΔछͷಛݖΛ༩
͑ΒΕ֤ͯࣗͷӦۀΛӦΈͭͭɺઓ࣌ʹ͸ॐ
ฌɾ๒ฌͳͲ֤ฌछͷาฌͱͯ͠ۈ຿͢Δٛ
຿Λෛ͏ਓʑ͕ɺ͜Ε΋छʑͷҐ֊ʹԠͯ͡
഑ஔ͞Ε͍ͯͨɻ͕ͨͬͯ͠ɺࠃ੍ͭ·Γݖྗ
ߏ଄ͱͷؔ࿈Ͱ͘͝Ұൠతͳݴ͍ํΛ͢Ε͹ɺ
ੈ لޙ൒ʙੈ لલ൒ͷϩγΞࣾձ͸ɺ໳
஍੍ʹجͮ͘ংྻͷ΋ͱͰݖྗΛಠ઎͍ͯ͠
Δو଒૚ɺ܉ࣄͱ੓࣏ͷ࣮຿ʹ͓͍ͯॏཁͳ
໾ׂΛՌͨ͠ͳ͕Βɺ࣋ͪલͷ෢ྗΛഎܠʹ
୰ئॻΛఏग़͢ΔҎ֎ʹ͜Εͱ͍ͬͨ੓࣏త
खஈΛ࣋ͨͳ͍தؒతͳۈ຿ਓ૚ɺ͞Βʹ͸ɺ
੓࣏͔Β΄΅׬શʹดΊग़͞Εͨ݁Ռɺڞಉ
ମʹґڌͯ͠୰ئॻΛఏग़͢ΔҎ֎ʹൃݴྗ
ͷͳ͍Լڃۈ຿ਓ૚΍ϙαʔυຽ͓Αͼ೶ຽ
͔ͨͪΒߏ੒͞Ε͍ͯͨͱ͍͑Δɻ͔͠͠ݱ
࣮ͷ਎෼੍͸ɺ͸Δ͔ʹࡉ෼Խ͞ΕͨҐ֊੍
ʹΑͬͯࣾձΛ෼அ͓ͯ͠ΓɺͦͷҰํͰɺ
੓෎ͷଧͪग़͢੓ࡦʹىҼ͢Δ੓࣏తͳѹഭ
΍ܦࡁͷࠞཚʹΑΓɺ೶ຽ΍౎ࢢԼ૚ຽͷΈ
ͳΒͣɺ࢜଒ҎԼͷதখۈ຿ਓ·Ͱ͕ډॅ஍
΍ۈ຿ٛ຿Λ์غ͠ ʮͯࣗ༝ຽʯʢʬцѓѐѡђѠщ
ѐѣшэʭʣͷूஂʹ਎Λ౤͡Δࣄྫ͕௝͘͠ͳ
͘ɺچདྷͷ਎෼੍டং͸େ͖͘ಈ༳͍ͯͨ͠ɻ
͜ͷΑ͏ͳಈ޲͔Βɺ͍ͩ͠ʹ৽ͨͳࣾձ੎
ྗͱͯ͠طଘͷ਎෼੍ͷ͍Θ͹࿮֎ʹੜ·Ε
͖ͯͨͷ͕ɺΧβʔΫͰ͋ͬͨɻ
ɹΧβʔΫͷྺ࢙ʹ͍ͭͯৄ͘͠৮ΕΔ͜ͱ
͸Ͱ͖ͳ͍͕ɺ̓ʣ͜͜Ͱ͸࣍ͷ఺͚ͩΛ֬ೝ
͓͖͍ͯͨ͠ɻͦΕ͸ɺΧβʔΫͱ͍͑͹ɺ
೶੍ౕͳͲͷଋറΛݏͬͯϩγΞೆ෦ลڥʹ
ಀΕɺͦ͜ͰಠࣗͷूஂΛܗ੒͠ɺͷͪʹ͸
ϩγΞ੓෎͔Βࠃڥͷ๷ӴΛҕͶΒΕͨ܉ࣄ
ूஂͱ͍͏ΠϝʔδͰͱΒ͑ΒΕΔ͜ͱ͕ଟ
͍ɻ͜ͷΑ͏ͳཧղ͸΋ͪΖΜޡΓͰ͸ͳ͍
͕ɺ͜ΕΛ͋·Γݻఆతʹߟ͑Δͱɺྺ࢙త
ʹཧղͷ͓Α͹ͳ͍ͱ͜Ζ͕ग़ͯ͘ΔɻͱΓ
Θ͚ੈ ل຤ʙੈ لલ൒ʹ͍ͭͯ͸஫ҙ
͕ඞཁͰ͋Δɻ·ͣɺΧβʔΫʹ͸ɺೆ෦΍
౦෦ͷॾ౎ࢢʹ഑ଐ͞Εͯಛผͷډॅ۠ʹ
ॅΈɺ౎ࢢ๷Ӵʹ౰ͨΔʮ౎ࢢͷΧβʔΫʯ
ʢʬчѓѕѓшѓцѠщяфьфяэʭʣͱݺ͹ΕΔਓʑ͕
͍ͨɻ൴Β͸ɺಠࣗͷҐ֊Λܗ੒͍͕ͯͨ͠ɺ
ʮ౎ࢢͷ࢜଒ʯͱݺ͹ΕΔਓʑͱಉ༷ɺ੓෎ͷ
౷࣏૊৫ʹ૊Έࠐ·Εͨۈ຿ਓͰ͋ͬͨɻ
ʕʕ
ɹ͜Εʹରͯ͠ɺΑΓॏཁͳͷ͸΋͏Ұͭͷ
ൣᙝɺͭ·Γʮࣗ༝ΧβʔΫʯʢʬцѓѐѡђѠщ
яфьфяэʭʣͱݺ͹ΕΔਓʑͰ͋Δɻͷͪʹ
ลڥ๷ӴΛ୲͏͜ͱʹͳΔਓʑ΋ɺ͜ͷ࣌ظ
ʹ͸ɺ·ͩͦͷଟ͕ࣗ͘༝ΧβʔΫͷूஂͷ
தʹ͍ͨɻ੓෎ͱΧβʔΫͱͷؔ܎͸ɺະͩ
ྲྀಈతͳঢ়گʹ͋ͬͨͷͰ͋Δɻप஌ͷΑ͏
ʹɺ൴Βͷଟ͘͸ɺ೶ຽɺ౎ࢢͷශຽ΍و଒
ͷϗϩʔϓʢౕྴʣͳͲɺܦࡁɾࣾձͷ่յ
ঢ়ଶͷதͰߦ͖৔Λࣦͬͨॾࣾձ૚͔Βग़ݱ
͖ͯͨ͠΋ͷͰɺลڥ஍Ҭͱ͍͏ΑΓ͸Ή͠
Ζट౎ϞεΫϫͷपลʹ͋ͬͯಠࣗͷूஂΛ
͍ͭͬͯͨ͘ɻ͜ͷूஂΛղମ͢Δ͚ͩͷೳ
ྗ΋खஈ΋࣋ͪ߹Θ͍ͤͯͳ͔ͬͨ੓෎͸ɺ
൴ΒʹҰఆͷٛ຿ΛෛΘͤΔ͜ͱͰɺͦͷଘ
ࡏΛ༰ೝͤ͟ΔΛಘͳ͔ͬͨɻϩγΞ੓෎͔
Βࠄ෺΍֤छͷ෺ࢿͷఏڙΛड͚ΔݟฦΓʹɺ
൴Β͸ɺͱ͖ʹ͸܉ࣄूஂͱͯ͠ͷۈ຿ٛ຿
ΛෛͬͨɻͦͷݶΓͰ͸൴Β΋ϩγΞ܉ͷҰ
෦Ͱ͋ͬͨͱ͍͑Δ͕ɺ༰қʹ૝૾Ͱ͖ΔΑ
͏ʹɺ྆ऀͷؔ܎͸ͦΕ΄Ͳ୯७ͳ΋ͷͰ͸
ͳ͔ͬͨɻܗࣜతʹ͸ͱ΋͔͘ɺ࣮࣭తʹ͸
ΧβʔΫ͸੓෎ͱ͔ͭͣ཭Εͣͷؔ܎Λอͬ
͍ͯͨͷͰ͋Γɺ྆ऀͷؔ܎͸ɺͦͷͱ͖Ͳ
͖ͷ۩ମతͳྗؔ܎΍੓࣏ঢ়گʹΑͬͯنఆ
͞Ε͟ΔΛ͑ͳ͔ͬͨɻΧβʔΫʹͱͬͯϩ
γΞࠃՈͱ͸ɺͦΕͳ͠Ͱ͸ࡁ·͞Εͳ͍΋
ͷͰ͸͕͋ͬͨɺ͔ͱ͍ͬͯɺԿʹ΋·ͯ͠
ͦΕΛ༏ઌ͠ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ͱ͍͏΋ͷͰ
΋ͳ͔ͬͨͷͰ͋Δɻ
ɹΧβʔΫ͸ɺฏ࣌ʹ͓͍ͯ΋ಠࣗͷ࣏ࣗஂ
ମΛܗ੒͢Δ෢૷ूஂͰ͋ͬͯɺͦͷ఺Ͱ͢
Ͱʹطଘͷ਎෼੍டং͋Δ͍͸੓࣏ମ੍͔Β
͸Έग़͍ͯͨ͠ͱ͍͑Δɻݴ͍׵͑Δͱɺ൴
Βʹ͸ɺϩγΞࠃՈͱ͍͏࿮૊Έʹ͸ऩ·Γ
͖Εͳ͍ಠࣗͷར֐͕͋ͬͨͱ͍͏͜ͱͰ͋
Δɻͦͷ݁ՌɺΧβʔΫ͸ͱ͖ ʮʹ౪଑Ͳ΋ʯ
ʢʬцѓѕѠʭʣͱݺ͹ΕΔུୣऀͷ܈ΕͱԽͨ͠ɻ
ͱΓΘ͚ɺڟ࡞ɾٌᰳͳͲͷඇৗ࣌ʹ͸ɺΧ
βʔΫ͕ెౘΛ૊ΜͰو଒΍࢜଒ͷؗ΍ॴྖ
ΛߥΒ͢ͷ͸௝͍͜͠ͱͰ͸ͳ͘ɺྫ͑͹
ʵ ೥ͷେٌᰳͷͱ͖ʹɺϞεΫϫपล
Ͱ͸͜Ε͕͢ͰʹҰൠతͳݱ৅ͱͳ͍ͬͯ
ͨɻ̔ʣڟ࡞ͱٌᰳʹΑΓډॅ஍Λࣺͯ͟ΔΛ
ಘͳ͘ͳͬͨ೶ຽ΍ɺओ͔Β௥͍ग़͞Εͨϗ
ϩʔϓͳͲ͸ɺΧβʔΫʹ߹ྲྀ͢Δ͔͠ੜ͖
Δಓ͕ͳ͔͔ͬͨΒͰ͋Γɺͦͷޙͷ͞Βͳ
ΔಈཚͷதͰɺ͜ͷಈ͖͕͍ͬͦ͏Ճ଎͠େ
ن໛ʹͳ͍ͬͯ͘ͷ͸ආ͚͕͔ͨͬͨͰ͋Ζ
͏ɻ൴Βͷུୣߦҝ͸ɺࣗΒͷੜଘͷͨΊʹ
͓͜ͳΘΕΔͱ͍͏໘͕͔͋ͬͨΒɺϞεΫ
ϫͷࢢຽٌ͕ծʹۤ͠ΜͰ͍Α͏ͱɺ֎ࠃͱ
ͷઓ૪தͰ͋Ζ͏ͱɺ͓ߏ͍ͳ͠ʹ࣮ߦ͞Ε
ͨɻޙड़͢ΔΑ͏ʹɺεϞϨϯεΫઓ૪ͷͨ
ͩͳ͔ʹɺΧβʔΫ͸ट౎ϞεΫϫͷपลͰ
ెౘΛ૊Έɺو଒ɾ࢜଒ʹ͔͔ΘΓͳ͘ྖओ
૚ͷॴྖΛߥΒ͠ɺ೶ຽʹରͯ͠΋ԕྀͳ͘
๫ߦɾུୣΛಇ͍ͨɻଞํͰɺΧβʔΫ͸ಠ
ࣗͷ෢૷ूஂͱͯ͠ɺߦ͖৔Λࣦͬͨछʑͷ
ਓʑΛઈ͑ͣٵऩ͠૿ڧ͞Ε͍ͯͨɻ΍΍୯
७Խ͍ͯ͑͠͹ɺट౎ۙ߫Ͱͷࣗ༝ΧβʔΫ
੎ྗͷফ௕͸ɺࣾձʹର͢Δ੓෎ͷ౷੍ྗΛ
ܭΔόϩϝʔλʔͰ͋ͬͨͱ΋͍͑Α͏ɻ
ɹͱ͸͍͑ɺ൴Β͕෢૷ूஂͱͯͦ͠ͷଘࡏ
Λތࣔͨ͠ͷ͸ɺͳΜͱ͍ͬͯ΋ઓ࣌Ͱ͋ͬ
ͨɻ੓෎͔Β໋ྩ͕͋ͬͨͱ͖ɺΧβʔΫ͸ɺ
ࣗΒͷར֐ʹͱͬͯͦΕ͕༗རͰ͋Δͱ൑அ
͢Ε͹ɺ੓෎ʹΑͬͯ೚໋͞Εͨو଒ͷ܉࢘
ྩ׭ͷضԼ෦ୂͱͯ͠ઓಆʹࢀՃ͢Δ͜ͱ΋
͋ͬͨɻ͔͠͠ɺࣗΒʹԿͷརӹ΋ͳ͍ͱͳ
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Ε͹ɺ݂͋͑ͯΛྲྀͦ͏ͱ͸͠ͳ͔ͬͨɻ·
ͨɺͨͱ͑੓෎܉ͷҰཌྷΛ୲͏͜ͱʹͳͬͯ
΋ɺ൴Β͸ՄೳͳݶΓಠࣗͷ܉ ʢஂцѓюіяѓʣ
Λҡ࣋ͨ͠··ɺͭ·Γݻ༗ͷ࢘ྩ׭ʢ಄ྖ
фїфёфђʣͷԼͰͷΈߦಈ͠Α͏ͱͨ͠ɻࠃ
಺ʹ͜ͷΑ͏ͳूஂΛ๊͑ͨ··֎ࠃͱͷશ
໘ઓ૪ʹೖΕ͹ɺ੓෎ʹͱͬͯࠔ೉ͳࣄଶΛ
ট͘͜ͱ͸े෼༧૝͞ΕͨɻΧβʔΫΛࢀઓ
ͤͯ͞ઓྗΛ੔͑ΔͨΊʹ͸ɺ·ͣ੓෎ͷଆ
͕ԿΒ͔ͷৡาΛߦ͏͜ͱ͕લఏͱͳ͔ͬͨ
ΒͰ͋ΔɻεϞϨϯεΫઓ૪ʹ͓͍ͯ΋ɺϛ
ϋΠϧ੓෎͸ɺԿͱ͔ͯ͠ΧβʔΫΛ੓෎܉
ͷࢦشԼʹऩΊɺ൓ϙʔϥϯυͷઑฌͱͯ͠
࢖͓͏ͱͨ͠ɻҰൠ࿦ͱ͍ͯ͑͠͹ɺ͜ͷ੓
ࡦΛ࣮ߦ͢Δʹ౰ͨͬͯɺ੓෎ͷଆʹ༗རͳ
৚݅ͱෆՄܽͷલఏ͕͋ͬͨɻલऀʹ͍ͭͯ
͍͑͹ɺޙड़͢ΔΑ͏ʹɺΧβʔΫ܉΋ܾ͠
ͯҰຕؠͰ͋ͬͨΘ͚Ͱ͸ͳ͘ɺ੓෎ʹ஧੣
Λਚͦ͘͏ͱ͢Δάϧʔϓ΋ɺଟ਺Ͱ͸ͳ͍
ʹͤΑଘࡏͨ͠ͱ͍͏ࣄ࣮Ͱ͋Δɻ͜Ε͸Χ
βʔΫͱ੓෎ͷ͍͋ͩͷໃ६ʹຬͪͨؔ܎ͷ
൓өͰ͔͋ͬͨΒجຊతʹղফ͞ΕΔ͜ͱ͕
ͳ͘ɺ͜͜ʹ੓෎ͷհೖͷ༨஍͕͋ͬͨɻޙ
ऀʹ͍ͭͯ͸ɺத֩ͱͳΔΧβʔΫΛͦͷप
ลͷਓʑɺͱΓΘ͚೶ຽ͔Β੾Γ཭͢͜ͱͰ
͋ͬͨɻ࣮ࡍɺϛϋΠϧ੓෎͸લऀͷ৚݅Λ
ར༻͠ͳ͕Βɺޙऀͷ՝୊ΛՌͨͦ͏ͱͨ͠
͜ͱ͕࢕͑Δɻ̕ʣ͍ͣΕʹͤΑɺΧβʔΫΛ੓
෎܉ʹฤೖ͢Δ͜ͱΛ໨ඪͱͯ͠ɺ੓෎͸ͦ
ͷͨΊͷ౒ྗΛਏ๊ڧ͘ଓ͚ͨɻখߘ͕໌Β
͔ʹ͢ΔΑ͏ʹɺ͜ͷ੓෎ͷ࢟੎͕ɺεϞϨ
ϯεΫઓ૪ͷؼ਼ʹ͓͍ͯେ͖ͳҙຯΛ࣋ͭ
͜ͱʹͳΖ͏ɻ
ɹҎ্Λ·ͱΊ͍ͯ͑͹ɺಈཚޙͷϩγΞ͸ɺ
Ұ࣌ͷ੓࣏తࠞཚ͸ऩଋʹ޲͔͍ͬͯͨ΋ͷ
ͷɺπΝʔϦͷݖҖ͕े෼ʹཱ֬͞Ε͍ͯͳ
͍͚ͩͰͳ͘ɺچདྷͷ਎෼੍ͷҐ֊ɾ֊૚ட
ং͸ةػʹව͓ͯ͠Γɺͦͷ͏͑੓෎ͷ౷੍
͕े෼ʹٴ͹ͳ͍෢૷ूஂ·Ͱ͕ट౎ۙ߫Λ
ኼ኶͍ͯ͠Δͱ͍͏ঢ়گͰ͋ͬͨɻ͜ͷΑ͏
ͳࣾձʹɺ·͕ΓͳΓʹ΋౷ҰੑΛ༩͑Δ͜
ͱ͕Ͱ͖Δͱͨ͠ΒɺͦΕ͸ਖ਼ڭձͷจԽత
ͳ౷߹ྗͱਖ਼౰ͳπΝʔϦʹΑΔ౷࣏ʹ΄͔
ͳΒͳ͔ͬͨɻͨͩɺલऀ͸͞͠౰ͨͬͯޙ
ऀʹΑͬͯࢧ͑ΒΕ͍͔ͯͨΒɺੈ ل຤ʹ
࢝·Δࠞ໎ͨࣾ͠ձʹடংΛऔΓ໭͠ɺࣄଶ
Λ௜੩Խͤ͞ΒΕΔͷ͸ɺ݁ہͷͱ͜Ζ
πΝʔϦͷ҆ఆతͳొҐʹΑΔ౷࣏ݖͷཱ֬
ͷΈͩͬͨͱ͍͑ΔͷͰ͋Δɻ
ɹ͜ͷΑ͏ʹΈͯ͘Δͱɺ͍ͭ͘΋ͷෆ҆ఆ
ཁҼΛ๊͑ͳ͕Βɺʣ͋͑ͯϙʔϥϯυͱઓ
୺Λ։͘ಓΛ໛ࡧ࢝͠ΊͨϩγΞ੓෎ͷࢥ࿭
΋Έ͑ͯ͘Δɻ੢෦ͷཁিεϞϨϯεΫͷճ
෮ΛΊ͟͢ઓ૪͸ɺ੓෎ʹͱͬͯɺ؟લͷࠔ
೉ͳॾ՝୊Λಉ࣌ʹղܾ͢ΔͨΊͷํࡦͰ
͋ͬͨͱ΋ߟ͑ΒΕΔɻ॓ఢͱ΋͍͑ΔΧτ
ϦοΫࠃΛ૬खʹઓ૪Λى͜͢͜ͱͰɺ૬ޓ
ʹ෼྾ɾ൓໨Λଓ͚Δ͚ͩͰͳ͘ɺ੓෎ʹର
ͯ͠΋ैॱ͞Λ͍͍ܽͯΔࠃ಺ͷॾ੎ྗΛ੓
෎ͷओಋԼʹஂ݁ͤ͞ɺ͞ΒʹδάϜϯτ̏
ੈͱͦͷଉࢠ΢ϫσΟεϫϑΛഁͬͯϙʔϥ
ϯυԦʹఇҐཁٻݖΛ์غͤ͞ɺͦͷ͏͑੢
ํͷྖ౔͔ΒϙʔϥϯυͷӨڹΛҰ૟͢Δ͜
ͱ͕Ͱ͖Ε͹ɺ੓෎ͷݖྗͱݖҖ͸ճ෮͠ɺ
ϛϋΠϧͷΈͳΒͣɺϩϚϊϑՈʹΑΔఇҐ
ͷܧঝ΋҆ఆͨ͠΋ͷͱͳΖ͏ɻ࣮ݖΛѲͬ
͍ͯͨϛϋΠϧͷ࣮෕ϑΟϥϨʔτʢʗ
ʵ ʣ͕։ઓʹ౿Έ੾ͬͨཧ༝ʹ͍ͭ
ͯ͸छʑͷݟղ͕͋Δ͕ɺͦΕʹͯ͠΋ɺϩ
ϚϊϑՈͷఇҐܧঝΛ҆ఆతͳ΋ͷʹ͢Δ͜
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ͱ͕Ұͭͷ໨తͰ͋ͬͨ͜ͱΛٙ͏ͷ͸೉͠
͍ɻʣ࣮ࡍɺ͜ͷઓ૪͸܉ࣄతʹ͸ഊ๺ʹऴ
Θ͕ͬͨɺ͔͠͠ϩϚϊϑ੓ݖʹͱͬͯ͸ɺ
ϙʔϥϯυ͔ΒπΝʔϦͱͯ͠ͷϛϋΠϧͷ
ঝೝΛ͔ͪͱͬͨͱ͍͏ҙຯͰɺ੓࣏తʹ͸
े෼ͳ੒ՌΛऩΊͨͱ΋͍͑ΔͷͰ͋Δɻ
ɹ͔͠͠ɺԾʹ͜ͷΑ͏ͳཧղ͕ਖ਼͍͠ͱ͠
ͯ΋ɺͦΕ͸ɺઓ૪͕΄͔ͳΒ͵೥ʹ։
࢝͞Εͨ͜ͱͷઆ໌ʹ͸ͳΒͳ͍ɻͨͱ͑ઓ
උΛ੔͑ɺे෼ʹ࡞ઓܭըΛཱ͍ͯͯͨͱ͠
ͯ΋ɺઓ૪͸ͻͱͨͼ࢝·Ε͹ͦͷޙͷల։
͸༧ଌෆՄೳͰ͋Δ͠ɺഊ๺ʹऴΘͬͨͱ͖
ͷ͜ͱΛߟ͑Ε͹ɺͦΕ͸ةݥͳౌ͚Ͱ΋
͋ͬͨɻͦ ΕͰ΋೥ʹ੓෎͕͋͑ͯ։ઓ
ʹ౿Έ੾ͬͨͱ͢Ε͹ɺͦ͜ʹ͸ɺผͷࣄ৘
΋͋ͬͨͱࢥΘΕΔɻ͜͜ͰɺΘΕΘΕ͸౰
࣌ͷࠃࡍ৘੎ʹ͍ͭͯߟ͑Ͷ͹ͳΒͳ͍ɻε
ϞϨϯεΫઓ૪͕։࢝͞Εͨ೥ɺ੢Ԥ͸
·͞ʹࡾे೥ઓ૪ͷͨͩͳ͔ʹ͋ͬͨɻࡾे
೥ઓ૪ͱϩγΞͱͷ͔͔ΘΓʹ͍ͭͯ͸·ͬ
ͨ͘ผݸʹݕ౼͢΂͖ॏཁͳ՝୊Ͱ͋ͬͯɺ
খߘͰ࿦͡Δ͜ͱ͸Ͱ͖ͳ͍ɻʣ͜͜Ͱ͸ɺ࣍
ͷ͜ͱΛࢦఠ͢Δ͚ͩʹͱͲΊ͍ͨɻਆ੟
ϩʔϚఇࠃͱͦͷಉໍࠃΛ૬खʹதԤͰઓͬ
͍ͯͨε΢Σʔσϯʹͱͬͯɺϙʔϥϯυ౦
෦ͰϩγΞʹ৽ͨͳઓઢΛ։͔ͤΔ͜ͱ͸ɺ
ઓگΛଧ։͢Δ͏͑Ͱඇৗʹ༗ӹͰ͋ͬͨɻ
ͦͷͨΊͷަব͸Ҏલ͔Βਐߦ͓ͯ͠Γɺδ
άϜϯτ̏ੈͷࢮʢ೥݄̐ʣ͕ɺͦΕͧ
Εʹࢥ࿭Λ࣋ͬͨ྆ࠃʹͱͬͯ։ઓͷ޷ػͱ
Έ͑ͨͰ͋Ζ͏͜ͱ͸ཧղͰ͖Δɻछʑͷෆ
҆ఆཁҼ͕͋ΔதͰϩγΞ͕͋͑ͯ։ઓʹ౿
Έ੾ͬͨͱ͢Ε͹ɺϩγΞʹૣ͘ࢀઓͤͨ͞
͍ε΢Σʔσϯͷࢥ࿭ͱɺϙʔϥϯυઓͰε
΢ΣʔσϯͷࢧԉΛظ଴͢ΔϩγΞ੓෎ͷࢥ
࿭͕Ұகͨ݁͠ՌͰ͋ΔͱΈΔͷ͸ɺ͋ͳ͕
ͪݟ౰͸ͣΕͰ΋ͳ͍Ͱ͋Ζ͏ɻʣ
ɹʮʵ ೥ͷϩγΞɾϙʔϥϯυઓ૪ʯ
͍ΘΏΔεϞϨϯεΫઓ૪͸ɺͦΕࣗମͱ͠
ͯ͸ɺ՚ʑ͍͠ձઓ΍ӳ༤ͷ׆༂Λ͍͍ܽͯ
Δ͏͑ʹɺഊ๺ʹΑΔߨ࿨ͱ͍͏݁Ռʹऴ
Θͬͨ఺Ͱɺڱٛͷ܉ࣄ࢙Ͱਂ͘ݚڀ͞ΕΔ
͜ͱ͸͋·Γͳ͍ɻʣ͔͠͠ɺ͜ ͷઓ૪ͷաఔ
Ͱු͖ூΓʹ͞Εͨੈ لલ൒ظϩγΞͷ
ࠃՈͱࣾձͷྲྀಈతͰෳࡶͳॾ૬ʹ஫໨͢Δ
ͳΒɺͦͷޙͷϩγΞͷ੓࣏࢙ɾࠃ੍࢙ͷల
։ʹɺ͜ͷઓ૪͕গͳ͔Β͵ӨڹΛ༩͑ͨͷ
Ͱ͸ͳ͍͔ͱࢥΘΕΔɻখߘͷචऀ͸ɺҎલ
ʹ΋εϞϨϯεΫઓ૪ʹ͍ͭͯ࿦ͨ͜͡ͱ͕
͋Δɻʣͦ͜Ͱ͸ɺओʹϩγΞͷ܉ୂฤ੒ͱͦ
͜ʹ൓ө͞Ε͍ͯΔࣾձߏ଄ͷໃ६ʹ͍ͭͯ
ߟ࡯ͨ͠ɻ͕ͩɺ౰࣌ͷϩγΞͷ܉ୂ͸छʑ
ͷߏ੒ཁૉ͔Βͳ͓ͬͯΓɺͳ͔Ͱ΋ઓ૪ͷ
ؼ਼ʹେ͖ͳӨڹΛ༩͑ͨͱࢥΘΕΔͷ͸Χ
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Ϧͷฦॻ͕ૹ෇͞Εͨɻ݅ͷෆຬʹ͍ͭͯͷ
ճ౴͸͍͋·͍ͳ಺༰Ͱ͕͋ͬͨɺ໌֬ʹ൱
ఆ΋͍ͯ͠ͳ͔ͬͨͷͰɺΧβʔΫ͸͜ΕΛ
΋ͬͯɺࣗΒͷॾཁٻʹ੓෎ͷʮ͓๽෇͖ʯ
Λಘͨͱʮղऍʯͨ͠ͷͰ͋Δɻ൴Β͸ɺ͜
ΕΛલఏʹͯ͠φ΢ϞϑضԼʹߦ܉Λ։࢝͢
Δ͜ͱΛঝ୚ͨ͠ͷͰ͔͋ͬͨΒɺ౰વͷ͜
ͱͳ͕Βɺͦͷߦ܉໨ඪ͸ϞδϟΠεΫํ໘
Ͱ͸ͳ͘ɺϒϦϟϯεΫ܊ͷ࢜଒ɾখ࢜଒ͷ
ྖ஍Ͱ͋ͬͨɻ
ɹ͜͏ͯ͠ɺφ΢Ϟϑͷண೚͔Β͢Ͱʹ͔̍
݄݄ͨͬͨ̎̒೔ʹͳͬͯΑ͏΍͘ॏ͍ࠊΛ
্͛ͨΧβʔΫ܉͸ɺ੓෎ͷظ଴Λ·ͬͨ͘
ཪ੾ͬͨͷͰ͋ΔɻҰํɺϞδϟΠεΫʹू
͍݁ͯͨ͠ओྗ͕ߦ܉Λ։࢝ͨ͠ͷ΋ɺಉ͡
݄̎̒͘೔ͷ͜ͱͰ͋ͬͨɻओྗ͕ɺ੓෎ͱ
ϩεϥϰϦ܉ͷަবͷߦํΛݟఆΊ͍ͯͨՄ
ೳੑ͕͋Δɻ೥̍ʙ݄̎ͷҰ࿈ͷಈ͖Λ
ΈΔͱɺΧβʔΫத৺ͷϩεϥϰϦ܉͕ɺฏ
ૉ͔Β੓෎ʹରͯ͠ҰఆͷಠཱੑΛอ͍ͬͯ
ͨ͜ͱɺͦͯͦ͠ͷج൫͕෢ྗ͓Αͼ೶ຽͱ
ͷ݁߹ʹ͋ͬͨ͜ͱΛ૝ఆͤ͞Δɻ੓෎܉ͷ
ओྗͰ͑͞΋ɺ͜ͷ܉ஂͷࢀՃͳ͠ʹ͸ಈ͜
͏ͱ͠ͳ͔ͬͨͷͰ͋Δɻ੓෎ͷ౷੍͔Β൒
͹֎Ε͍ͯͨΧβʔΫ܉͕ઓྗฤ੒ͷओಋݖ
ΛѲ͍ͬͯΔ͜ΕΒͷಈ͖ʹɺ౰࣌ͷ੓෎͕
௚໘͍ͯͨ͠ࠔ೉͞ͱɺϩγΞࣾձͷෳࡶ͔
ͭྲྀಈతͳঢ়گ͕ݱΕ͍ͯΔͱ͍͑Α͏ɻ
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ɹͯ͞ɺ஗Ε͹ͤͳ͕Β͜͏ͯ͠։࢝͞Εͨ
൓స߈੎͸ɺ͔͠͠ɺΘ͔ͣ೔͋·ΓͰ
͚͋ͬͳ͘ऴΘΔ͜ͱʹͳͬͨɻٹԉͷ౸ண
·Ͱ࣋ͪͨ͑͜ΒΕͳ͔ͬͨγΣΠϯ͕ɺ̎
݄೔ʹϙʔϥϯυ܉ʹ߱෬ͯ͠͠·ͬͨ
͔ΒͰ͋Δɻ·ͣɺ੓෎܉͕ߦಈΛى͜͢ͷ
͕஗͗ͨ͢ɻϙϧγωϑͷݴ༿Ͱ͍͑͹ɺʮઓ
૪ͷؼ਼ʹͱܾͬͯఆతͳ೔ʑ͕ɺνΣϧΧ
εΩʔ͕φ΢Ϟϑͱͦͷ෦ୂ͕དྷΔͷΛ଴ͬ
͍ͯͨͨΊʹɺա͗ڈͬͯ͠·ͬͨʯͷͰ͋
Δɻʣ͔͠΋ͦͷΧβʔΫ܉͸ɺ݁ ہϙʔϥϯ
υͱͷઓಆʹ͸ࢀՃͤͣɺʮຯํʯΛ߈ܸͯ͠
͍ͨɻ΋ͪΖΜɺΧβʔΫ܉໋͕ྩʹैͬͯ
଎΍͔ʹߦಈ͍ͯ͠Ε͹ɺઓگ͕޷స͔ͨ͠
Ͳ͏͔͸Θ͔Βͳ͍ɻ͍ͣΕʹͤΑɺγΣΠ
ϯͱ࢒༨ͷ෦ୂ̔ઍ͸ɺ߱෬৚݅ʹैͬͯ
݄̎೔ʹυϩΰϒγ͔Βఫୀ͠ɺ·͙ͬ͢
ϞεΫϫʹ޲͔ͬͨɻͦͷޙɺ݄̏ॳΊʹ൴
ͱ਺໊ͷࢦش׭͸ϞδϟΠεΫۙ߫ͰɺϞε
Ϋϫ͔Β೿ݣ͞Ε͖ͯͨаάϨϘϑʹΑͬ
ͯ਎ฑΛ߆ଋ͞ΕɺγΣΠϯͷઓ͍͸ऴΘͬ
ͨɻʣ
ᶘɽΧβʔΫ܉ͷల։ͱղମ
̍ɽΧβʔΫ܉ͷల։
ɹεϞϨϯεΫઓ૪ͰɺϛϋΠϧ੓෎͸͍Θ
͹ࡾͭͷઓઢͰઓ͍ͬͯͨɻҰͭ͸ɺ͍͏·
Ͱ΋ͳ͘ϙʔϥϯυͱͷઓ͍Ͱ͋ΔɻγΣΠ
ϯ܉͕߱෬ͯ͠΋ɺϙʔϥϯυͱͷઓ͍͕ऴ
ΘͬͨΘ͚Ͱ͸΋ͪΖΜͳ͔ͬͨɻ੓෎ͱ͠
ͯ΋ɺ͜ͷ··ऴΘΔΘ͚ʹ͸͍͔ͳ͔ͬͨ
ʹ͕͍ͪͳ͍ɻ͔͠͠ɺࣄଶ͸੓෎ʹͱͬͯ
༧அΛڐ͞ͳ͍΋ͷͰ͋ͬͨɻ͜͜ʹୈೋͷ
ઓઢ͕ݱΘΕΔɻϙϧγωϑ͸ɺٶఊʹ͓͍
ͯɺϙʔϥϯυͱͷઓ૪ͷܧଓΛओு͢Δά
ϧʔϓͱɺ͔ͭͯϙʔϥϯυͷ΢ϫσΟεϫ
ϑΛπΝʔϦʹট͜͏ͱͨ͠਌ϙʔϥϯυ೿
ͱͷ͍͋ͩͰରཱ͕͋ͬͨՄೳੑΛࢦఠ͠ɺ
͜ͷ߅૪͸೥ͷ͸͡Ίʹ͸લऀ͕༏੎
ʹͳ͍ͬͯͨͱओு͍ͯ͠Δɻʣ֬ূ͕͋Δ
Θ͚Ͱ͸ͳ͍͕ɺ͜ͷΑ͏ͳରཱɾ߅૪Λഎ
ܠʹ͓͚͹ɺϑΟϥϨʔτࢮޙͷ੓࣏ͷಈ͖
Λൺֱతແཧͳ͘ཧղͰ͖Δͷ͸ࣄ࣮Ͱ͋Δɻ
γΣΠϯͷ߱෬Λܖػʹɺޙऀ͕;ͨͨͼ
ϙʔϥϯυͱͷ࿨ղΛ໛ࡧ͢Δಈ͖΋࣮ࡍʹ
͋ͬͨՄೳੑ͕͋Δɻʣ͜ͷΑ͏ͳಈ͖ʹର
ͯ͠ɺ੓෎͸ɺγΣΠϯͷ߱෬Λ਌ϙʔϥϯ
υ೿ʹΑΔӄ๳Ͱ͋Δͱͯ͠ඇ೉ɾ൓ܸͨ͠ɻ
γΣΠϯ͕ɺୁัޙ೔͋·Γͷ৹ཧͰʮཪ
੾Γऀʯͱͯ͠ॲܐ͞Εͨͷ΋ɺ͜ͷྲྀΕͰ
ͱΒ͑Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ΋ͪΖΜɺ൓ϛϋΠ
ϧͷӄ๳͕࣮ࡍʹ͔͋ͬͨͲ͏͔͸Θ͔Βͳ
͍ɻ੓෎ʹΑΔҙਤతͳ޻࡞ͷՄೳੑ΋൱ఆ
͖͠Εͳ͍ɻͨͩɺΘΕΘΕʹͱͬͯ͸ɺӄ
๳͕ࣄ࣮Ͱ͔͋ͬͨͲ͏͔͸ͦΕ΄Ͳॏཁͳ
໰୊Ͱ͸ͳ͍ɻॏཁͳ͜ͱ͸ɺ੓ݖͷத਻ʹ
͍ۙ෦෼ʹʮఢʯ͕͍ͯɺͦͷӄ๳͕ݱ࣮త
ͳ͜ͱͱͯ͠औΓͨ͟͞ΕΔ΄Ͳ੓ݖ͕ෆ҆
ఆͰ͋ͬͨͱ͍͏͜ͱͰ͋Δɻ
ɹϛϋΠϧ੓෎͸ɺγΣΠϯ܉ͷ่յͱ͍͏
ݱ࣮Λલʹͯ͠ɺہ໘ͷଧ։Λਤͬͯ࠶ͼେ
ن໛ͳɺࡾ౓໨ͷಈһΛ͔͚ͨɻԾʹ࿨ฏަ
বΛ࢝ΊΔʹͯ͠΋ɺͦͷલʹϙʔϥϯυ܉
ʹҰܸΛՃ͓͔͑ͯͳ͍͜ͱʹ͸ɺަবΛ࢝
ΊΔΘ͚ʹ͸͍͔ͳ͔ͬͨͰ͋Ζ͏ɻ͜͜Ͱ
·ͨͯ͠΋੓෎ͷલʹཱͪݱΕ͖ͯͨͷ͕ɺ
ࡾͭ໨ͷઓ͍ɺͭ·Γ੓෎܉ฤೖΛΊ͙ΔΧ
βʔΫ܉ͱͷަবͩͬͨɻϩγΞଆ͕൓స߈
੎Λ͔͚ΔͨΊʹ͸ɺ͜ͷ෦ୂͷڠྗ͕Ͳ͏
ͯ͠΋ඞཁͰ͕͋ͬͨɺަব͸΍͸Γ೉ߤ͕
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༧૝͞Εͨɻ੓෎͕ځ஍ʹཱ͍ͬͯΔݱঢ়͸ɺ
൴Βʹͱͬͯ͸ͦͷཱ৔ΛڧΊΔ޷ػͰ΋
͋ͬͨɻͦͷ͏͑ɺ੓෎ʹͱͬͯɺ͜ͷަব
Λ͞Βʹ໽հͳ΋ͷʹ͍ͯ͠Δ໰୊͕͋ͬͨɻ
ͦΕ͸ɺ͜ͷ෦ୂ͕ɺΑ͘૊৫͞Εͯ౷੍ͷ
ͱΕͨूஂͰ͸ඞͣ͠΋ͳ͔ͬͨͱ͍͏ࣄ࣮
Ͱ͋Δɻ܉ஂͷத͕֩ΧβʔΫͰ͋Δ͜ͱ͸
͍ٙͳ͍͕ɺۈ຿ΛಀΕ͖ͯͨ࢜଒ɾখ࢜଒
ͷۈ຿ਓͨͪɺಀ๢ϗϩʔϓ΍ډॅ஍Λࣺͯ
ͨϙαʔυຽɺ͞Βʹ͸ಀ๢೶ຽʹ͍ͨΔࡶ
ଟͳਓʑ͕ઈ͑ͣྲྀೖ͖ͯͯ͠ΧβʔΫΛऔ
Γר͍͍ͯͨɻલड़ͷΑ͏ʹφ΢Ϟϑ͸ɺ͜
ΕΒͷਓʑ͔ΒΧβʔΫΛ੾Γ཭͢ͷʹࣦഊ
͍ͯͨ͠ɻʣ͕ͨͬͯ͠ɺަ ব૬खͷΧβʔΫ
ͷഎޙʹ͸ɺ੓෎ͱ͸ར֐Λҟʹ͢Δࡶଟͳ
ूஂ͕ৗʹ͍͍ͭͯͨɻ͜ͷΑ͏ͳதͰࢦಋ
૚ͱ߹ҙ͢Δͷ͸೉͔ͬͨ͠Ͱ͋Ζ͏͠ɺԾ
ʹ߹ҙͯ͠΋ɺ൴Β͕܉ஂશମΛ౷཰Ͱ͖Δ
ͱ͍͏อূ͸ͳ͔ͬͨͷͰ͋Δɻ
ɹͳΔ΄Ͳɺ͜ͷঢ়گ͸ɺ܉ஂΛ಺෦͔Β෼
அɾղମͤ͞Δ༨஍Λ੓෎ͷଆʹ༩͑Δ΋ͷ
Ͱ΋͋ͬͨɻ͔͠͠ɺઓگ͕΋͏গ҆͠ఆ͠
͍ͯΔ࣌ظͳΒͱ΋͔͘ɺগͳ͘ͱ΋͜ͷ܉
ஂʹରͯ͠ɺ͜ͷஈ֊Ͱ੓෎͕ԿΒ͔ͷ༗ޮ
ͳ཭ؒࡦΛଧͪग़͑ͨ͠ͱߟ͑Δͷ͸೉͍͠
Α͏ʹࢥΘΕΔɻʣ͔֬ʹɺΧβʔΫͱ࢜଒ɾ
খ࢜଒ͷதখۈ຿ਓΛɺ·ͣ೶ຽ͔Β੾Γ཭
͠ɺͦͷ͏͑ͰΧβʔΫ܉Λ੓෎܉ʹฤೖ͢
Δͱͱ΋ʹதখۈ຿ਓΛݪୂ෮ؼͤ͞Δͱ͍
͏੓෎ͷجຊํ਑͸Ұ؏͍ͯͨ͠ͱࢥΘΕΔɻ
͔͠͠ɺطड़ͷΑ͏ʹɺ͜Ε·Ͱͷͱ͜Ζݱ
஍ʹ͓͍ͯͦΕ͸ࢥ͏Α͏ͳ੒ՌΛऩΊ͍ͯ
ͳ͔ͬͨɻ੓෎ͱΧβʔΫͱͷަবʹ͓͍ͯɺ
͜ͷஈ֊ͰओಋݖΛѲ͍ͬͯͨͷ͸໌Β͔ʹ
ΧβʔΫͷଆͰ͋ͬͨɻͦͷͨΊ੓෎͸ɺΧ
βʔΫͷग़ํΛݟ͖ΘΊͳ͕Βɺঢ়گʹԠ͡
ͯछʑͷଧ։ࡦΛଧͪग़͢ͱ͍͏͔ͨͪΛͱ
Β͟ΔΛಘͳ͔ͬͨͷͰ͋Δɻͦ͜ͰΘΕΘ
Ε΋ɺϙʔϥϯυͱͷઓ૪͕େ͖͘ہ໘స׵
ͨ͠೥݄̎Ҏ߱ͷ੓෎ͱΧβʔΫͷಈ
޲Λ੻͚ͮΔ͜ͱͰɺ྆ऀͷؔ܎͕ͲͷΑ͏
ͳ΋ͷͰ͋ͬͨͷ͔ɺ۩ମతʹ୳ͬͯΈΑ͏ɻ
̎ɽϛϋΠϧ੓෎ͱΧβʔΫ܉ʢ̎ʣ
ɹ೥݄̎൒͹ɺ·͞ʹγΣΠϯ͕߱෬Λ
ܾҙ͠Α͏ͱ͍ͯ͠Δ͜ΖɺපؾΛཧ༝ʹ͢
Ͱʹୀ໾Λਃ͠ग़͍ͯͨϩεϥϰϦ܉ͷ࢘ྩ
׭φ΢Ϟϑ͸ɺϞεΫϫ͔Βؼ͖ͬͯͨΧ
βʔΫͷ಄ྖУνΣϧτϓϧʔυʣͱϒ
ϦϟϯεΫ܊Ͱձݟͨ͠ɻ੓෎͔Β໋͡ΒΕ
ͨޙऀͷ೚຿͸ɺ੓෎ͱΧβʔΫ܉ͷ஥հऀ
ͱͯ͠ɺΧβʔΫ܉ʹπΝʔϦͷ܉ضΛत͚ɺ
φ΢Ϟϑͱͱ΋ʹ൴ΒΛνΣϧΧεΩʔͱϙ
δϟϧεΩʔضԼͷओྗ࿈ୂʹ஗଺ͳ͘߹ྲྀ
ͤ͞Δ͜ͱͰ͋ͬͨɻʣ͔͠͠ɺνΣϧτϓ
ϧʔυͷ஧੣͸ݟ͔͚͚ͩͰɺ࣮ࡍʹ͸੓෎
ͷ໋ྩΛ໧ࡴ͍ͯͨ͠ɻ൴͸͜ͷࠒίθϦε
Ϋ܊υΡσΟϯεΫڷʹਞӦΛߏ͓͑ͯΓɺ
ίθϦεΫ͔Βॐฌ΍೶ຽΛͦ͜ʹݺͼूΊ
͍ͯͨɻͷΈͳΒͣɺͦ ͷޙϞεΫϫͱϞδϟ
ΠεΫͰ΋ɺଟ͘ͷਓʑΛʮઔಈʯͯࣗ͠ݾ
ͷਞӦʹड͚༰Εͨɻ
ɹطड़ͷΑ͏ʹɺφ΢ϞϑضԼͷϩεϥϰϦ
܉͸݄̎̒೔ʹߦ܉Λ։࢝ͨ͠΋ͷͷɺ໋ྩ
ʹैͬͯ๺౦ͷϞδϟΠεΫʹ޲͔͏ͷͰ͸
ͳ͘ɺೆ౦ͷϒϦϟϯεΫ܊ʹೖΔͱɺ͔Ͷ
͔ͯΒରཱ͍ͯͨͦ͜͠ͷ࢜଒΍খ࢜଒ͷྖ
஍Λऻͬͯɺʮ೶ຽͷଜ΍খଜʹՐΛ์ͬͯɺ
ഁյ͠ɺͦͷࡒ࢈Λୣ͍ɺ࢜଒ͱখ࢜଒ͷ࠺
΍ࢠͲ΋ͨͪΛัྂʹऔͬͨʯɻʢʬэцѓ
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ФѕѤђіяѓёɹјщьшщјшцѓѕѤђɹэɹјɹшщїщю
хѓѤѕіяэњɹєѓɹіщѐфёɹэɹєѓɹшщѕщцђѤё
яѕщіїѡѤђɹычѐэɹэɹѐѓёфѐээыэцѓїѠ
эњєѓчѕфхэѐээшцѓѕѤђіяэњэ
шщїщюхѓѤѕіяэњыщђэшщїщюц
єѓѐѓђэёфѐэʭʣɻʣͦͷࡍɺνΣϧτϓϧʔ
υ͸ɺʮ஥ؒʯʢʬяѕјчʭʣΛूΊΔͱɺಠஅ
ͰπΝʔϦͷ܉ضΛ൴Βʹ༩͑ɺΧβʔΫʵ೶
ຽͨͪΛʮ౪଑ߦҝʹʢђфцѓѕѓціїцѓʣۦ
Γཱͯͨʯɻʣ࢘ྩ׭φ΢Ϟϑ΋ͦ͜ʹ͍͕ͨɺ
ͳ͢͢΂͕ͳ͔ͬͨΒ͍͠ɻΧβʔΫͨͪͷ
ུୣΛ཈͑ΔΑ͏ʹɺͱ͍͏஍ํ௕׭ͨͪͷ
୰ئʹରͯ͠ɺ൴͸ɺʮ൴ʢνΣϧτϓϧʔ
υʣͷΧβʔΫͨͪ͸ɺࢲͷݴ͏͜ͱΛฉ͔
ͳ͍ʯʢʬќїѓщчѓяфьфяэђщіѐјѝфѣїʭʣ
ͱਖ਼௚ʹ౴͍͑ͯΔɻʣ൴͕ɺපؾΛཧ༝ʹୀ
໾Λਃ͠ग़ͨͷ͸ɺ͓ͦΒ͘͜͏͍ͬͨࣄ৘
ͷͨΊͰ͋ͬͨɻ൴͸ϞεΫϫʹ࣍ͷΑ͏ʹ
ॻ͖ૹ͍ͬͯΔɻʮϩεϥϰϦ͔ΒϰΣϧ
ελʔߦͬͨϒϦϟϯεΫ܊ͷδϟϧΟχଜ
ͰɺΘ͕ࡑͷͨΊʹපʹ͔͔Γ·ͨ͠ɻͦͷ
ͨΊɺ܅ओͨΔ͋ͳ༷ͨͷฌ࢜ͨͪͱͱ΋ʹ
͋ͳ༷ͨͷۈ຿ʹब͘͜ͱ͕Ͱ͖ͣɺͦΕΏ
͑܅ओͨΔ͋ͳ༷ͨͷ໋͓͡ʹͳͬͨ೚຿͕
Ռͨ͞Εͳ͍··ʹͳ͓ͬͯΓ·͢ʯɻ
ʢʬЬѓїѓѝщѐѓїдѓіѐфцѐѤцщѕіїцѓ
ФѕѤђіяэюјщьшціщѐѓЪфѕѠђѡэ
єѓчѕщњјіцѓщёјьфхѓѐщѐэїцѓэё
чѓіјшфѕщцѠёѕфїђѠёѐѣшѤёэїїэђф
їцѓѣіѐјыхјђщіящёэьфїщёїцѓщ
чѓіјшфѕщцѓшщѐѓіїфѐѓʭʣʣ
ɹϙϧγωϑʹΑΕ͹ɺΧβʔΫͷӡಈ͸ɺ
͜ͷ࣌఺Ͱɺͭ ·Γ೥݄̎ޙ൒ʹެવͨ
Δ๘ىͱͳͬͨɻʣ݄̎೔ʹΧβʔΫͨͪ
͸ϒϦϟϯεΫʹண͖ɺͦͷϙαʔυʹ̎೔
ؒͱͲ·ͬͨɻ͓ͦΒ͘ɺ૷උͱ෺ࢿΛิڅ
͢ΔͨΊͩͬͨͷͰ͋Ζ͏ɻ൴Β͸ɺ͜͜Ͱ
΋εϩϘμʔͷॅຽΛུୣ͠ɺ࢜଒ͱখ࢜଒
ͷഅΛୣ͍ɺएׯͷॐฌΛࡴ֐ͨ͠ɻ·ͨɺ
ϒϦϟϯεΫͷ΍΍ೆ౦ʹ͋ΔΧϥνΣϑͰ
΋ɺ࢜଒ɾখ࢜଒ͷྖ஍Λߥͨ͜͠ͱ͕ɺ࢜
଒ͨͪͷ୰ئॻ͔Β஌ΒΕΔɻͦΜͳதɺ
ϞδϟΠεΫͷ܉຿͔Βಀ๢ͯ͘͠Δऀ΋͍
ͨɻʣ݄̎೔ʹΧβʔΫͨͪ͸ɺ͞Βʹ౦
ਐͯ͠ίθϦεΫ܊ʹೖͬͨɻલʹͷ΂ͨΑ
͏ʹɺ͜͜ͷυΡσΟϯεΫڷʹ͸͢Ͱʹ಄
ྖνΣϧτϓϧʔυͷਞӦ͕͋Γɺͦͷޙͷ
͔݄̍ͷ͏ͪʹɺ৽͍͠ਓʑ͕͞Βʹ߹ྲྀ͠
͖ͯͨɻͦͷதʹ͸ɺԼڃۈ຿ਓͰ͋Δॐฌ
ͷूஂಀ๢΋ؚ·Ε͍ͯͨɻ̎ਓͷॐฌୂඦ
ਓ௕ͷૌ͑ʹΑΔͱɺ൴Β͸ΧϧʔΨ͔Βϩ
εϥϰϦʹ޲͔͍ͬͯͨͷ͕ͩɺͦͷ్தͰ
ਓͷॐฌ͕ਞӦʹಀ͛ͯ͠·ͬͨͱ͍͏
ͷͰ͋Δɻૌ͑Λडऔͬͨφ΢Ϟϑ͸ɺ͜Ε
Βͷॐฌͷ୳ࡧͱҾ౉͠Λ಄ྖΒʹٻΊ͕ͨɺ
൴Β͸ɺʮΘΕΘΕ͸ɺΘ͕܉ʹਓʑΛݺͼࠐ
ΜͰ͸͓Γ·ͤΜ͠ɺΘΕΘΕͷͱ͜Ζ͔Β
ཱͪڈΒͤͯ΋͓Γ·ͤΜɻʯʢёѠшщя
іщхщццѓюіяфђщєѕэьѠцфщёфѓї
іщхѤђщѓїіѠѐфщёʣʣͱ౴͑ͯ୳ࡧΛڋ൱
ͨ͠ɻφ΢Ϟϑ͸͜ͷؒͷঢ়گʹ͍ͭͯɺ
ʮ܅ओͨΔ͋ͳ༷ͨͷ࿈ୂ͔Β͋ΒΏΔۈ຿
ਓ͕ͨͪɺ·ͨ౎ࢢͷ࢜଒ͱখ࢜଒͔Βͦͷ
ౕྴͨͪ΋ʢਞӦʹʣ΍ͬͯདྷ͓ͯΓ·͢ɻʯ
ʢʬєѕэщьыфѣїэьєѓѐяѓцїцѓэњ
чѓіјшфѕщцѠњіѐјыэцѠщціѤяэщѐѣшээ
ѓїшцѓѕѤђэшщїщюхѓѤѕіяэњѕфьђѠњ
чѓѕѓшѓцхѓѤѕіяэщѐѣшэʭʣͱॻ͍͍ͯΔɻʣ
ɹ͜͜Ͱ΋ɺ͔ͭͯͷϩεϥϰϦͱಉ༷ʹɺ
ϩγΞ֤஍͔Β೶ຽɺϙαʔυຽɺॐฌͦͷ
ʕʕ
ଞ͕߹ྲྀΛଓ͚ͨɻ΋ͪΖΜɺΧβʔΫ͕೶
ຽͨͪʹಀ๢Λͦͦͷ͔͢͜ͱ΋͋ͬͨɻͦ
ͷ࣮ଶ͸ɺ݄̒ʹͳͬͯ੓෎܉ʹ౤߱ͨ͠ऀ
ͨͪͷਘ໰ௐॻ͔Β͋Δఔ౓Θ͔Δɻதʹ͸ɺ
ϞεΫϫͦͷଞͷ౎ࢢ͔ΒνΣϧτϓϧʔυ
ʹ෇͖ैͬͯདྷͨऀ΋͍ͨɻྫ͑͹ɺЬΞ
ϑΝφγΤϑͳΔਓ෺͸ɺʮχδχɾϊϰΰϩ
υ͔ΒϰΥϧΨʹग़ͯɺ͔ͦ͜ΒϞεΫϫʹ
ߦ͖ɺͦͷޙΞχγϜɾνΣϧτϓϧʔυͷ
ࣗ༝ΧβʔΫͷଜʢіїфђэћфʣʹ ͓Γ·ͨ͠ʯ
ͱޠ͍ͬͯΔɻʣ͜ΕΒͷه࿥͔Βɺϙϧγω
ϑ͸ɺυΡσΟϯεΫʹڌ఺Λங͍ͨࠒ͔Βɺ
ϩγΞ֤஍͔Βྲྀೖ͢Δ೶ຽ΍ශຽ͕૿Ճ͠
ͨ͜ͱΛڧௐ͠ɺ͜ͷ࣌ظʹʮࣗવൃੜతͳ
൓෧ݐత೶ຽӡಈ͕֤஍Ͱ೩্͕͑ͬͨɻ͜
ΕΒͷ೶ຽͷҰ෦΍౎ࢢශຽ͸ɺ݁߹ͷத৺
ΛٻΊͯɺυΡσΟϯεΫͷਞӦʹͻ͖͚ͭ
ΒΕͨʯͱड़΂͍ͯΔɻʣ஫ҙ͍ͨ͠ͷ͸ɺ
͜͜Ͱͷ൴ͷਅҙ͕ɺଞͷ஍Ҭ͔Βډॅ஍Λ
ࣺͯͯྲྀೖͯ͘͠Δ೶ຽ΍౎ࢢශຽ͕ٸ଎ʹ
૿Ճͨ͜͠ͱʹΑͬͯӡಈ͕ߴ༲ͨ͜͠ͱΛ
ڧௐ͢Δͱ͍͏ΑΓ͸ɺΉ͠ΖɺͦͷͨΊʹ
܉ஂͷੑ֨ʹมԽ͕ੜ·ΕɺΧβʔΫͱͯ͠
ͷ౷Ұੑ΍ઓಆྗͷऑମԽΛট͍ͨͱ͍͏ࣄ
࣮ͷڧௐʹ͋ΔΑ͏ʹࢥΘΕΔ͜ͱͰ͋Δɻ
ΧβʔΫ܉͕ɺ੓෎ͷҙ޲ʹ͔͔ΘΓͳ͘ಠ
ࣗʹߦಈͰ͖ͨͷ͸ɺ੓෎͑͞΋ແࢹ͢Δ͜
ͱͷͰ͖ͳ͍ͦͷઓಆྗʹ͋ͬͨɻͦͯͦ͠
Ε͸ɺΧβʔΫͷ෢ྗʹΑ͍ͬͯͨͷ͸΋ͪ
ΖΜͰ͋Δ͕ɺ೔ʑͷੜ׆ʹ͓͍ͯࡏ஍ͷ೶
ຽͨͪͱ݁ͼͭ͘͜ͱʹΑΓɺ͍Θ͹ಠࣗͷ
ج൫Λཱ͍֬ͯͨ͜͠ͱʹΑΔͱ͜Ζ͕େ͖
͔ͬͨͱࢥΘΕΔɻʣࡏ஍ʹج൫Λ࣋ͨͳ͍
ਓʑ͕େڍͯ͠ՃΘͬͨ͜ͱʹΑΓɺࣾձӡ
ಈͱͯ͠͸ൃలɾ֦େͨ͠ͱͯ͠΋ɺͦΕʹ
ΑͬͯΧβʔΫ܉ʹͱͬͯॏཁͳ౷Ұੑͱ҆
ఆੑ͕ଛͳΘΕͯ͠·ͬͨ͜ͱɺͦΕ͕ɺͦ
ͷޙͷਞӦͷӡ໋ʹେ͖͘Өڹͨ͠ͱ͍͏ͷ
͕ϙϧγωϑͷओுͷཁ఺Ͱ͋ΔΑ͏ʹࢥΘ
ΕΔɻ͜Ε·Ͱɺ੓෎ͱඍົͳڑ཭Λอͬͯ
͍ͨࣗ༝ΧβʔΫͷ׆ಈ͸ɺډॅ஍Λࣺͯͯ
͖ͨ೶ຽ΍౎ࢢශຽͷӡಈͱ݁ͼͭ͘͜ͱʹ
ΑͬͯڧԽ͞ΕΔͷͰ͸ͳ͘ɺ൓ରʹɺ͍Θ
͹଍͔ͤΛ͸ΊΒΕɺ·͍ͨ΍͓͏ͳ͘൓੓
෎తੑ֨Λଳͼ͟ΔΛಘͳ͘ͳͬͨɻಀ๢ຽ
ͨͪͷӡಈͱ߹ମ͢Δ͜ͱ͸΋ͱΑΓͰ͖ͣɺ
͔ͱ͍ͬͯͦΕͱڑ཭ΛͱΔ͜ͱ΋··ͳΒ
ͳ͘ͳͬͨࣗ༝ΧβʔΫ͸ɺࣗΒͷҙࢤͰߦ
ಈ͢Δ͜ͱ͕͍ͩ͠ʹࠔ೉ʹͳ͍ͬͯ͘ɻ͜
͏ͯ͠ɺ೶ຽŋಀ๢ຽͷӡಈ͕ߴ༲͢ΔӄͰɺ
੓෎ͱΧβʔΫ܉ͷྗؔ܎͸ඍົʹมΘΓͭ
ͭ͋ͬͨɻ
ɹ೥݄̎຤͔Β݄̏લ൒ʹ͔͚ͯɺਞӦ
ͷ׆ಈ͸ߴ༲ظΛܴ͑Δɻϙϧγωϑ͸ɺ
͜ͷ࣌఺ͰɺೋͭͷաఔΛ۠ผ͢΂͖Ͱ͋Δ
ͱओு͢ΔɻʣҰͭ͸ɺυϯ΍ϠΠΫͷຊདྷͷ
ΧβʔΫʹରͯ͠ɺ൴Βͷपลʹू·Δಀ๢
ϗϩʔϓ΍ࣗ༝ຽ͔ΒͳΔʮࣗ༝ΧβʔΫʯ
ʢʬѓњѓќэщяфьфяэʭʣͷ਺͕ઈ͑ͣ૿͑ଓ
͚ͨͱ͍͏͜ͱͰ͋Δɻ݄̎೔ͷφ΢Ϟ
ϑͷใࠂʹΑΔͱɺ൴ͷ΋ͱʹ͍ͨΧβʔΫɺ
ͭ·Γ੓෎ʹରͯ͠ۈ຿ٛ຿ΛՌͨͦ͏ͱ͢
Δਓʑ͸ɺୂ௕ʢ಄ྖʣ΍෭׭ʢщіфјѐʣΛ
ؚΉਓͰ͋ͬͨͷʹରͯ͠ɺಀ๢ຽͨͪ
͕ू·͍ͬͯͨυΡσΟϯεΫڷͷϰΣϧϗ
ϰΣπଜʹ͸ɺ΄΅͔݄̍ޙͷ݄̏೔ࠒʹ
͸ɺ͓ Αͦ̔ઍਓ͕͍ͨɻʣΧβʔΫ͕ਞӦͷ
த৺Ͱ͋ͬͨ͜ͱʹมΘΓͳ͍ͱͯ͠΋ɺ૿
େ͢Δଞͷߏ੒һͷར֐ͱӨڹྗ΋͍ͩ͠ʹ
ແࢹͰ͖ͳ͘ͳ͍ͬͯͬͨͰ͋Ζ͏ɻ·ͨɺ
ʕʕ
υΡσΟϯεΫڷʹू·͍ͬͯͨूஂ૬ޓͷ
͍͋ͩʹ΋૬ҧ͕͋Γɺར֐ରཱ΋౰વ͋ͬ
ͨʹ͕͍ͪͳ͍ɻୈೋʹɺ͜ͷ݄̏ʹ͸ɺΧ
βʔΫΒͷӡಈʹ৮ൃ͞Εͯɺ೶ຽಠࣗͷӡ
ಈ͕ϞεΫϫͷपลҰଳʹ޿͕͍ͬͯͨͱϙ
ϧγωϑ͸͍͏ɻ͜͜Ͱ͸ɺ௨ৗͷྫͱ͸ҟ
ͳΓɺ஍ํ͔Βट౎ʹಀ͛ࠐΉऀ΋͍ͨΒ͠
͍ɻʣϙʔϥϯυͱͷઓ૪͕ࠔ೉Λ͖ΘΊͯ
͍ͨ࣌ظʹɺ೶ຽͨͪͷӡಈ΋ߴ༲͍ͯͨ͠
ͱߟ͑ͯΑ͍ͩΖ͏ɻ
ɹ͔ͭͯͷΧβʔΫ܉͸ɺਓ਺͸ଟ͍΋ͷͷ
ઓಆूஂͱͯ͠ͷҰମੑ΍ઓಆྗΛ͍ܽͨࡶ
ଟͳ܈ू͔ΒͳΔɺ੓෎͔ΒΈΕ͹ෆԺͳू
ஂͱԽͭͭ͋ͬͨ͠ɻʹ΋͔͔ΘΒͣɺ੓෎
͸ɺ૬มΘΒͣ͜ͷूஂΛ੓෎܉ʹ૊ΈࠐΉ
ͨΊͷ౒ྗΛଓ͚͍ͯͨΒ͍͠ɻ͜Εʹؔ͠
ͯɺϙϧγωϑ͕ڍ͍͛ͯΔࠜڌ͸·͜ͱʹ
ڵຯਂ͍ɻ൴ʹΑΕ͹ɺϙʔϥϯυ܉ʹҰ໼
Λใ͍ΔͨΊʹɺ੓෎͸݄̏̒೔ʹࡾ౓໨ͷɺ
͜Ε·ͰͰ࠷େͷಈһΛ͔͚͕ͨɺ·͞ʹ͜
ͷͱ͖ʹɺυΡσΟϯεΫਞӦʹରͯ͠Ұͭ
ͷจॻΛൃ͍ͯͨ͠ͱ͍͏ɻͦͷΦϦδφϧ
͸࢒͞Ε͍ͯͳ͍͕ɺ݄͔̏Β݄̐ʹ͔͚ͯ
ग़͞Εͨผͷ̏௨ͷจॻʹɺʮόϥγʹ͍ͭ
ͯʯʬѓФфѐфѝщʭʮόϥγʹ͍ͭͯͷݴ༿ʯ
ʢʬѓФфѐфѝщіѐѓцѓʭʣͱ͍͏ɺޙʹॻ͖Ճ͑
ΒΕͨΒ͍͠஫ه͕࢒͞Ε͍ͯΔͱ͍͏ɻʣ
จॻͷਖ਼֬ͳ಺༰͸΋ͱΑΓෆ໌Ͱ͋Δ͕ɺ
ϙϧγωϑʹΑΕ͹ɺͦΕ͸̍೥લʹࠈࢮ͠
ͨΠϰΝϯɾόϥγΛύϧνβϯઓͷઌۦऀ
ͱͯ͠শ༲͠ɺ൴ͷ஧ٛͷҙࢤʹܟҙΛද͢
Δͱͱ΋ʹɺʮΧβʔΫͱ͢΂ͯͷࣗ༝ਓͨͪ
ʢѓњѓќэщɹѐѣшэʣʯʹ όϥγͷޙܧऀͰ͋Δ
Α͏ʹૌ͑Δ΋ͷͰ͋ͬͨɻͭ·Γɺ͍Θ͹
όϥγͷ໊༪ճ෮Λ໌Β͔ʹ͠ɺͦΕʹΑͬ
ͯɺ൴ʹͳΒͬͯϙʔϥϯυʹର͢Δࣗൃత
ͳઓ͍Λى͜͢Α͏ʹΧβʔΫ܉ʹૌ͑Δ΋
ͷͰ͋ͬͨɻ໋ྩ͢ΔͷͰ͸ͳ͘ɺ൴Βͷଆ
ʹาΈدΖ͏ͱ͢Δ͜ͷ੓ࡦస׵ʹ͍ͭͯɺ
੓෎͸ɺʮΧβʔΫ͕܉࢘ྩ׭ʹ෰ै͢Δ͜ͱ
ΛٻΊ͚ͨͩͰͳ͘ɺ൴Βͱڞ௨͢Δݴ༿Λ
ൃݟ͠Α͏ͱͨ͠ʯͱϙϧγωϑ͸ड़΂͍ͯ
Δɻʣ࣮ࡍɺ͜ Ε·Ͱͷ੓෎ͷಈ޲͔Β൑அ͢
ΔݶΓɺϙϧγωϑͷ͜ͷओுʹ͸ݱ࣮ຯ͕
͋Δɻ·ͨɺ͜ͷʮݴ༿ʯ͕ޙʹ࡟আ͞Εͨ
ͷ͸ɺ͜ͷࢼΈ͕ࣦഊ͔ͨ͠ΒͰ͋Δͱ͍͏
൴ͷݟղ΋टߠ͠͏Δɻ͔͠͠ॏཁͳ͜ͱ͸ɺ
ΧβʔΫʹରͯ͠੓෎͕͜͜·Ͱৡา͠Α͏
ͱͨ͜͠ͱɺͦΕʹ΋͔͔ΘΒͣ͜ͷࢼΈ͕
ࣦഊʹऴΘͬͨ͜ͱͷೋͭͰ͋Ζ͏ɻͦͷཧ
༝͸গͳ͘ͱ΋ೋͭ͋ΔΑ͏ʹࢥΘΕΔɻҰ
ͭ͸ɺ͢Ͱʹࢦఠͨ͠Α͏ʹɺਞӦ͕͔ͭͯ
ͷΑ͏ͳ࣏ࣗ૊৫ͱͯ͠ͷ෢૷ूஂͰ͸ͳ͘
ͳ͓ͬͯΓɺ಄ྖͨͪͷӨڹྗΛ΋ͬͯͯ͠
΋ɺਞӦશମΛ·ͱΊΔ͜ͱ͕Ͱ͖ͳ͘ͳͬ
͍ͯͨͱࢥΘΕΔ͜ͱɺ͍·ͻͱͭ͸ɺϞε
ΫϫͰϗϩʔϓͷಀ๢Λઞಈ͍ͯͨ͠಄ྖ
ЬςεϨϑʣΛɺ੓෎͕ୁัͤ͟ΔΛಘͳ
͔ͬͨ͜ͱͰ͋ΔɻςεϨϑୁัΛ஌ΒͤΔ
௨ୡ͸ɺʮݴ༿ʯ͕ υΡσΟϯεΫਞӦʹಧ͚
ΒΕͨͷͱ΄΅ಉ࣌Ͱ͋ͬͨͱ͍͏ɻ͜ͷҰ
݅ʹ൓ൃͨ͠ΧβʔΫʹΑͬͯ੓෎ͱͷର࿩
ͷಓ͸அͨΕͯ͠·͍ɺʮݴ༿ʯʹ ΑΔ੓෎ͷ
ৡา΋ҙຯ͕ͳ͘ͳͬͯ͠·ͬͨɻʣ
ɹͦΕͰ΋ͳ͓ΧβʔΫʹৡาΛॏͶͯɺ੓
෎͸͜͜Ͱࢥ͍੾ͬͨાஔʹग़ͨɻΧβʔΫ
ͱͷܾ྾͔Βগ͋͠ͱͷ݄̐೔ʹ੓෎͸
ςεϨϑͱͦͷ஥ؒͨͪΛऍ์͠ɺԡऩͯ͠
͍ͨഅͱ૷උ·Ͱ΋ฦ٫ͨ͠ͷͰ͋Δɻʣ໌
Β͔ʹɺυΡσΟϯεΫͷΧβʔΫʹରͯ͠
ʕʕ
࿨ղΛٻΊΔ੓෎ͷγάφϧͰ͋ͬͨɻ͕ͩɺ
ςεϨϑ͸ɺ͜ͷાஔʹײँΛද໌͢ΔͰ΋
ͳ͘ɺ࠶ͼϞεΫϫपลͷӡಈʹ਎Λ౤ͨ͡
͠ɺਞӦ΋Կͷ൓Ԡ΋ࣔ͞ͳ͔ͬͨɻ
ɹਞӦͷΧβʔΫͱ࿨ղɾଥڠ͢ΔͨΊͷํ
ࡦʹ͜ͱ͝ͱࣦ͘ഊͨ͠੓෎͸ɺ͜͜ʹ͖ͯɺ
ΧβʔΫʹ͍Θ͹ʮ࠷ޙͷૌ͑ʯΛߦͬͨɻ
φ΢Ϟϑʹ୅Θͬͨ৽࢘ྩ׭ϒφίϑ͔Β൴
Βʹ఻͑ΒΕͨͦΕ͸ɺΧβʔΫͷਖ਼ڭ৴ڼ
Λݺͼ֮·͠ɺԸ৆ʹΑͬͯใ͍Δ͜ͱΛ໿
ଋͯ͠ɺʮݹདྷ͔ΒͷӬԕͷఢʯϙʔϥϯυɾ
ϦτΞχΞਓͱͷઓ͍ʹ্ཱ͕ͪΔΑ͏ʹૌ
͑Δͱ͍͏ɺ·͜ͱʹ཰௚ͳ΋ͷͰ͋ͬͨɻʣ
ͦͯ͠ɺ͜Ε͕ΧβʔΫͱͷ࿨ղɾଥڠΛٻ
ΊΔ੓෎ͷ࠷ޙͷํࡦͱͳͬͨɻ࣮ͷͱ͜Ζɺ
͜Ε΋·ͨ஗͗ͨ͢ͷͰ͋Δɻ౷੍͕े෼ʹ
औΕͳ͘ͳ͍ͬͯͨΧβʔΫ܉͸ɺ͢Ͱʹ̐
݄ॳΊʹϝγνϣϑεΫͰϙʔϥϯυ܉ضԼ
ͷνΣϧΧʔεʢβϙϩʔδΣɾΧβʔΫʣ
ʹେഊͯ͠܉ࣄूஂͱͯ͠ͷػೳΛ૕ࣦ͠ɺ
࠷ޙͷૌ͑Ͱ੓෎͕ظ଴Λ͔͚͍ͯͨύϧν
βϯઓ͢ΒෆՄೳͱͳ͍ͬͯͨͷͰ͋Δɻ͜
ΕҎޙɺਞӦͰ͸ΧβʔΫͷ౷੍͢Βޮ͔ͳ
͘ͳͬͯ͠·ͬͨɻͦΕͰ΋ɺ࢘ྩ׭ϒφί
ϑ͸ɺͳ͓͜ͷ܉ΛηϑεΫʢϒϦϟϯεΫʣ
ʹ޲͚ͯߦ܉ͤ͞Α͏ͱ౒Ί͕ͨɺ΋ͱΑΓ
ෆटඌʹऴΘΔɻ͜ΕҎޙɺਞӦ͸ϒφίϑ
ͱ΋ᦻΛ෼͔ͪɺʣͦͷ݁Ռɺ࠷ऴతʹ੓෎ͷ
ಇ͖͔͚ͷର৅Ͱ͸ͳ͘ͳͬͨͷͰ͋Δɻ
ɹঢ়گ͕Ͳ͏มԽ͠Α͏ͱɺ͜Ε·ͰҰ؏͠
ͯΧβʔΫ܉ͷؼॱΛٻΊͯৡาΛॏͶ͖ͯ
ͨ੓෎΋ɺ͜͜ʹདྷ͍ͯͭʹສࡦਚ͖ͨɻ੓
෎ʹ࢒͞Εͨಓ͸΋͸΍࿨ղͱଥڠͰ͸ͳ͘ɺ
͍·΍൓ཚ܉ͱԽͨ͠ਞӦͷɺྗʹΑΔ੍ѹ
͚ͩͰ͋ΓɺͦͷͨΊͷେલఏ͕ɺϙʔϥϯ
υͱͷߨ࿨ͷ࣮ݱͰ͋ͬͨɻ͔͠͠ɺϙʔϥ
ϯυͱͷઓ͍ͷܧଓɺͦͷͨΊͷΧβʔΫͱ
ͷଥڠΛҰ؏ͯ͠௥ٻ͍ͯͨ͠ϛϋΠϧ੓෎
ʹͱͬͯɺ͜ͷํ਑స׵͸ग़ޱͷݟ͑ͳ͍ಓ
Ͱ͋ͬͨɻͱ͜Ζ͕ɺϩγΞ੓෎͕ઌͷݟ͑
ͳ͍ͦͷಓΛาΈͩ͢લʹɺ΄͔Ͱ΋ͳ͍
ϙʔϥϯυ܉͕ͦͷಓΛ੾Γ։͍ͨɻطड़ͷ
Α͏ʹɺϙʔϥϯυ܉͕ɺΧβʔΫΛഁͬͨ
͔ΒͰ͋ΔɻཔΈͷઓྗΛࣦͬͯ͠·ͬͨ͏
͑ʹɺࠃ಺ʹෆԺͳ੎ྗΛ๊͑ͯ͠·ͬͨ੓
෎͸ɺϙʔϥϯυͱͷ࿨ฏަবʹ଩Λ੾Β͟
ΔΛಘͳ͘ͳͬͨɻ
͓ΘΓʹ
ɹϙϧγωϑ͸ɺϛϋΠϧ͕πΝʔϦʹͳΔ
ͱಈཚ͸ٸ଎ʹऩ·ͬͨͱ͍͏ཧղ͕ఆઆʹ
ͳ͍ͬͯΔ͕ɺͦΕ͸ࣄ࣮ͱ͸ҟͳΔͱ൷൑
ͯ͠ɺʣ೥ͷ࿦จͰߟ࡯ͨ͠ʮόϥ
γϣʔϑγνφʯͷͦͷޙʹ͍ͭͯɺ೥
ͷ࿦จͰվΊͯݕ౼ΛՃ͑ͨɻ͜ͷ಺༰๛͔
ͳ࿦จΛ੓෎ͷཱ৔ʹཱͬͯಡΜͰΈΔͱɺ
ϛϋΠϧͱϑΟϥϨʔτʢ೥݄ ̍೔
ࢮʣͷ੓ݖج൫͕ɺ೥୅ॳ಄ʹ΋·ͩෆ
҆ఆͳঢ়ଶʹ͋ͬͨ͜ͱ͕վΊͯ֬ೝͰ͖Δɻ
ͦΕ͸ɺ੓෎ͱ͔ͭͣ཭Εͣͷؔ܎Λอͬͯ
͍ͨΧβʔΫ܉ʹର͢Δ੓෎ͷ࢟੎Λ۩ମత
ʹݟΔ͜ͱʹΑͬͯ໌Β͔ʹͳΔɻ
ɹΧβʔΫ܉ʹର͢Δ੓෎ͷํ਑͸ɺҰ؏͠
ͨ΋ͷͩͬͨͱ͍͑ΔɻͦΕ͸ɺ·ͣ೶ຽͦ
ͷଞͷಀ๢ຽͷ܈Ε͔ΒΧβʔΫΛ੾Γ཭͠ɺ
ͦͷ͏͑ͰΧβʔΫΛશମͱͯ͠੓෎܉ͷઓ
࣌ฤ੒ʹฤೖ͠ɺϙʔϥϯυͱઓ͏ͨΊͷॏ
ཁͳઓྗͱͯ͠׆༻͢Δͱ͍͏΋ͷͰ͋ͬͨɻ
੓෎ʹͱͬͯɺಈཚ࣌୅ʹͦͷ࣮ྗΛࣔͨ͠
ΧβʔΫͷઓྗ͸ɺϙʔϥϯυͱઓ͏͏͑Ͱɺ
ʕʕ
Ͳ͏ͯ͠΋ඞཁ͔ͩͬͨΒͰ͋Δɻ͕ͨͬ͠
ͯɺ͜ͷ໨తΛୡ੒͢ΔͨΊʹ͸ɺ۩ମతͳ
੓ࡦʹ͓͍ͯɺΧβʔΫ΁ͷͨͼॏͳΔৡา
ͱଥڠ΋ࣙ͞ͳ͔ͬͨɻঢ়گ͕มԽ͠Α͏ͱ
΋ɺมΘΔ͜ͱͳ͘΄΅Ұ؏ͯ͠௥ٻ͞Εͨ
͜ͷ੓ࡦ͔ΒɺϛϋΠϧͷఇҐΛೝΊͳ͍
ϙʔϥϯυͱపఈͯ͠ઓ͏͜ͱʹΑͬͯɺϛ
ϋΠϧͷఇҐͱϩϚϊϑՈʹΑΔͦͷܧঝΛ
ͳΜͱͯ͠΋ཱ֬͠Α͏ͱ͢Δ੓ݖͷڧ͍ҙ
ࢤΛΈͯऔΔ͜ͱ͕Ͱ͖ΔΑ͏ʹࢥΘΕΔɻ
ɹ͔͠͠ɺ੓෎ͱΧβʔΫΛऔΓר͘৘੎ͷ
มԽ͸ٸ଎Ͱɺͦͷ݁Ռɺ੓෎ͷରԠ͸ޙख
ʹ·ΘΓଓ͚ͨɻྫ͑͹ɺځ஍ʹཱͬͨγΣ
Πϯ܉ʹର͢Δٹԉ΋ɺΧβʔΫͱͷަব͕
௕Ҿ͍ͨ͏͑ʹɺΧβʔΫ܉͕ʮຯํʯͷ߈
ܸʹ޲͔ͬͨͨΊࣦഊʹऴΘͬͨɻ͕ͩͦͷ
͏ͪʹɺࠓ౓͸ΧβʔΫ܉ʹ΋มԽ͕ੜͨ͡ɻ
ϩεϥϰϦ͔ΒϞδϟΠεΫ΁ͷߦ܉Λ໋͡ɹ
ͨ੓෎ͷҙ޲ʹ൓ͯ͠ϒϦϟϯεΫΛߥΒ͠ɺ
ίθϦεΫʹਞӦΛங͘ͱɺ܉຿Λ์غͨ͠
தԼڃۈ຿ਓɺϞεΫϫ΋ؚΉ֤஍ͷϙαʔ
υຽ΍ಀ๢ϗϩʔϓͳͲ͕૬͍࣍Ͱ͜Εʹ߹
ྲྀ͖ͯͨ͠ɻͦͷ݁ՌɺਞӦͷن໛͸େ͖͘
ͳͬͨ΋ͷͷɺ࣏ࣗతͳ܉ࣄूஂͱͯ͠ͷҰ
ମੑͱઓಆྗ͕ऑΊΒΕɺͦͷੑ֨΋ෆஅʹ
ུୣΛෆՄආͱ͢ΔूஂʹมԽͨ͠ɻ࣮ࡍɺ
೔ʑͷྐΛಘΔखஈͷͳ͍ଟ਺ͷਓʑʹͱͬ
ͯɺ͜ΕҎ֎ͷͲΜͳํ๏͕͋ͬͨΖ͏͔ɻ
͜ͷͱ͖͔Βɺ͔ͭͯͷΧβʔΫ܉͸ɺطଘ
ͷடং͔Β͸Έͩͨ͠ʮ൓ཚ܉ʯɺʮ๘ى܉ʯ
ͱ͍͏ੑ֨Λଳͼ͟ΔΛಘͳ͘ͳͬͨɻਞӦ
ͷ͜ͷมԽʹΑͬͯɺ੓෎ͷ੓ࡦ΋࠶ͼ࣌ظ
஗Εͷ΋ͷͱͳͬͨɻ੓෎ͷରΧβʔΫ੓ࡦ
͸ɺͨͱ͑಺෦ʹରཱ͕͋ͬͨͱͯ͠΋ɺ࠷
ऴతʹ͸ΧβʔΫͷࢦಋ෦͕υΡσΟϯεΫ
ͷਞӦΛे෼ʹঠѲ͍ͯ͠Δ͜ͱ͕લఏͱ͞
Ε͍͔ͯͨΒͰ͋Δɻ͜ ͏ͯ͠ɺ੓෎΋Χβʔ
Ϋ΋ɺͱ΋ʹࢥ࿭௨Γͷಈ͖͕Ͱ͖ͳ͍ାখ
࿏ʹೖΓࠐΜͩɻ
ɹ͜ͷঢ়گʹऴࢭූΛଧͬͨͷ͸ɺ΄͔Ͱ΋
ͳ͍ϙʔϥϯυ܉Ͱ͋ͬͨɻϝγνϣϑεΫ
Ͱͷഊ๺ʹΑΓɺ೥݄̐ॳΊʹ͸Χβʔ
Ϋ܉͸ͦͷઓಆྗΛ΄΅ࣦͬͯ͠·ͬͨɻ͜
͜ʹ͍ͨͬͯɺ͓Α͔݄ͦ̐ؒʹΘͨͬͯଓ
͚ΒΕ͖ͯͨ੓෎ͷΧβʔΫ੓ࡦ͸Կͷ੒Ռ
΋ੜΈग़͢͜ͱͳ͘ɺͦͷ౒ྗ΋ਫ๐ʹؼ͠
ͨɻ͜͏ͳͬͨҎ্ɺ࢒͞Εͨಓ͸ɺఢࠃϙʔ
ϥϯυͱͷߨ࿨ΛҰࠁ΋ૣ࣮͘ݱ͠ɺͦͷͷ
ͪ൓ཚ܉ΛྗͰ੍ѹ͢Δ͜ͱ͚ͩͰ͋ͬͨɻ
੓෎ʹͱͬͯ޾ӡͰ͋ͬͨͷ͸ɺ΢ϫσΟε
ϫϑ̐ੈʹఇҐͷཁٻݖΛ์غͤ͞Δͷʹ੒
ޭͨ͜͠ͱͰ͋ͬͨɻ͜Ε͸ઓ૪ͷ໨తͷҰ
ͭΛୡ੒ͨ͠΋ͷͰ͋Γɺྖ౔ͷճ෮͸ͳΒ
ͳ͔ͬͨ΋ͷͷɺϛϋΠϧͷఇҐΛ࠷ऴతʹ
ೝΊͤͨ͞ͱ͍͏ҙຯͰɺ੓෎ʹͱͬͯ͸੓
࣏తʹେ͖ͳ੒ՌͰ͋ͬͨͱ͍͑Α͏ɻ྆ࠃ
ͷݒҊ͕ղܾ͞Εͨ͜ͱͰɺߨ࿩క݁΁ͷಓ
΋։͔Εͨɻ͜ΕҎޙɺΠϰΝϯɾόϥγʹ
࢝·ͬͨεϞϨϯεΫઓ૪தͷΧβʔΫʵ೶
ຽͷӡಈ͸ͻͱ·ͣऩଋʹ޲͔͍ɺϛϋΠϧ
੓෎͸ɺ͋ͨ͞͠ΓͷةػΛ৐Γ੾ͬͨͷͰ
͋Δɻಉ࣌ʹɺ͜ΕʹΑͬͯࣾձ౷߹ͷ͞Β
ͳΔ՝୊΋ݟ͖͑ͯͨɻೆ෦ลڥͷ஍Ͱͳ͓
੎ྗΛอ͍࣋ͯ͠ΔΧβʔΫͱ৽ͨͳؔ܎Λ
ங͘͜ͱɺ͜Ε͕੓෎ͷ࣍ͷ՝୊ͱͳΖ͏ɻ
ͦΕ͸·ͨɺ͋ΔҙຯͰ͸چདྷͷମ੍ͷ֎ʹ
ଘࡏ͍ͯͨ͠ΧβʔΫ͕ɺ৽ͨͳࣾձ౷߹ͷ
݁ՌͰ͋ΔπΝϦʔζϜͱ͍͏৽ମ੍ͷதʹ
औΓࠐ·Ε͍ͯ͘աఔͰ΋͋ͬͨɻ
ʕʕ
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ͱͯ͠ɺ೶ຽͷಀ๢͕ଟ͔ͬͨ͜ͱʹࣔ͞Ε
Δ೶੍ౕʹର͢Δෆຬͷߴ·ΓͱɺπΝʔϦ
ͷϛϋΠϧͱͦͷ෕ϑΟϥϨʔτͷ஍Ґͱ
ݖྗͷਖ਼౰ੑΛٙ໰ࢹ͢Δಈ͖͕গͳ͘ͳ
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ʣ܉ࣄ࢙ͷ؍఺͔Βͷ·ͱ·ͬͨݚڀͱͯ͠͸ɺ
ʕʕ
еїфѝщціяэюШеёѓѐщђіяфѤцѓюђф
ɹɹʵ ччвѕчфђэьфћэѤэ
ɹɹіѓіїѓѤђэщаѓіяѓціяѓюфѕёээЮэщц
ɹɹ͕ ͍·ͳ͓΄ͱΜͲ།ҰͰ͋Ζ͏ɻ
ʣ੿ߘʮεϞϨϯεΫઓ૪ʢʵ ೥ʣͱ
ϩγΞͷ܉ୂʯʰϩγΞ࢙ݚڀ ୈʱ߸ʢ
೥ʣɻҎԼɺʮεϞϨϯεΫઓ૪ʯͱུهɻ
ʣεϞϨϯεΫઓ૪ͷܦա͓ΑͼҎԼͷঀड़ʹ
͍ͭͯ͸ɺ੿ߘʮεϞϨϯεΫઓ૪ʯ̑ʵ̔
ทࢀরɻ౰֘ઓ૪ʹ͍ͭͯͷൺֱత·ͱ·ͬ
ͨঀड़ͱͯ͠ɺ࣍ͷจݙ΋͓͋͛ͯ͘ɻ
ɹɹжфѕфіУШХѓюђѠаѓіяѓціяѓюдјіэ
ɹɹіХщѐэяэёяђѤыщіїцѓёЯэїѓціяэёэ
ɹɹдщќѡѣгѓієѓѐэїѓюц9*7ʵ 97**цщяфњ
ɹɹЬьшфђэщʵщэієѕфцѐщђђѓщаађ
ɹɹʮ஌ΒΕ͟Δઓ૪ʯͱ໏ଧͨΕͨγϦʔ
ζͷҰॻͰ͋Δຊॻ͸ɺجຊతʹеаιϩ
ϰΟϤʔϑͳͲֵ໋લͷྺ࢙Ոͷஶ࡞ʹ
Α͍ͬͯΔɻ
ʣєѓѐяэђѓцѓчѓіїѕѓѤ৽ฤ܉ʢ৽ฤ੒܉ʣ
ͱ͍͏༁΋͋Δ͕ɺ͜ Ε͸ඞͣ͠΋ద੾ͱ͸
͍͑ͳ͍ɻچࣜͷ܉ୂΛ৽ͨʹฤ੒ͨ͠৔߹
Ͱ΋ɺ৽ฤ੒܉ͱ͍͑Δ͔ΒͰ͋ΔɻͪͳΈ
ʹɺલܝ੿ߘͰ͸ɺϐϡʔϦλϯֵ໋ͷࡍͷ
/FX.PEFM"SNZͷ༁ޠΛआ༻ͯ͠৽ܕ܉
ͱ͍ͯͨ͠ɻ
ʣжфѕфіУШзяфьіѓќіїѕ·ͨɺ։
ઓʹ޲͚ͨϩγΞͷಈһͱฌྗʹ͍ͭͯ͸ɺ
੿ߘʮεϞϨϯεΫઓ૪ʯ̒ʵ̓ทࢀরɻͪ
ͳΈʹŊ೥͸͡Ίͷஈ֊ͰŊٍ ฌŋาฌ
ͷΧβʔΫ̐ສ͕πΝʔϦͷྴԼʹ͋ͬͨ
ͱ͢Δݟղ͕͋Δ͕Ŋ͜ Ε͸͋͘·Ͱ΋ܭࢉ
্ͷ΋ͷͰ͋ͬͯŊ࣮ ਺ͱߟ͑ΔΘ͚ʹ͸͍
͔ͳ͍ͩΖ͏ɻжфѕфіУШзяфьіѓќ
ɹɹіїѕ
ʣ͍ͭͷ࣌୅Ͱ΋ɺ߈ғઓ͸աࠅͳ΋ͷͰ͋ͬ
ͨɻۙੈͷ߈ғઓʹ͍ͭͯ͸ɺΫϦελϧɾ
Ϥϧήϯηϯଞஶʗᕆ໺໌؂मɾ஛಺๛ଞ༁
ʰઓಆٕज़ͷྺ࢙̏ۙੈฤ ʢʱ૑ݩࣾɺ
೥ʣʵ ทࢀরɻ
ʣ੿ߘʮεϞϨϯεΫઓ૪ʯ̔ทɻ
ʣલग़ͷம̏ʣࢀরɻ
ʣгѓѕѝђщцФидфьцэїэщ
ɹɹʬФфѐфѝѓціяѓчѓʭшцэыщђэѤцищцѕфѐщʵ
ɹɹафѕїщчХяђгѕѓхѐщёѠ
ɹɹѓхўщіїцщђђѓʵєѓѐэїэќщіяѓюэіїѓѕээ
ɹɹдѓііэээіѐфцѤђіяэњіїѕфђа
ɹɹʕХшфѐѡђщюѝщёдфьцэїэщ
ʣгѓѕѝђщцФидфьцэїэщіїѕеё
ɹɹУаЦї*егхᶺ 
ʣΧβʔΫͨͪ͸ɺ͠͹͠͹ࡏ஍೶ຽͨͪͷ
ॅډʹ෼͍॓ͯͨ͠Β͍͠ɻгѓѕѝђщцФи
ɹɹвхіїфђѓцяфіїѕͦ͏Ͱ͋Ε͹ɺ೶
ຽͱΧβʔΫͱͷ͍͋ͩʹར֐ͷରཱ͸౰
વ͋ͬͨͱࢥΘΕΔ͕ɺͦ ΕͰ΋੓෎΍܉࢘
ྩ׭ͷհೖʹΑͬͯ྆ऀΛ཭ؒͤ͞Δͷ͸ɺ
ͦΕ΄Ͳ؆୯Ͱ͸ͳ͔ͬͨͰ͋Ζ͏ɻ͜ ͷ఺
Ͱϙϧγωϑ͕ɺʮΧβʔΫʵ೶ຽʯͱ͍͏ද
ݱΛ͠͹͠͹༻͍͍ͯΔ͜ͱʹ஫ҙ͍ͨ͠ɻ
͜ͷࠒͷࣾձӡಈΛ͓͠ͳ΂ͯʮ೶ຽӡಈʯ
ͱنఆ͍ͯͨ͠౰࣌ͷఆઆʹରͯ͠ɺԺ΍͔
ʹҟٞΛএ͍͑ͯΔͱߟ͑ͯྑ͍ͩΖ͏ɻ͜
ͷΑ͏ͳ࢟੎͸ɺ൴ͷݚڀʹҰ؏ͯ͠ΈΒΕ
Δಛ௃Ͱ͋ΔɻͪͳΈʹɺࡾे೥ઓ૪ʹؔ͢
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೥දɹεϞϨϯεΫઓ૪ͱϩγΞ಺֎ͷಈ޲ʢϩγΞྐྵʹΑΔʣ
೥݄̕ ϒϥΠςϯϑΣϧτͷઓ͍ɺε΢Σʔσϯ܉͕ߖఇ܉ΛഁΔɻ
 ݄  ϩγΞͰɺ৽ࣜ܉ͷาฌ̎ݸ࿈ୂ͕ฤ੒͞ΕΔɻ
೥ॳΊ ৽ࣜ܉ͷาฌ͕̒ݸ࿈ୂʹ֦ॆ͞ΕΔɻʢͦͷޙɺεϞϨϯεΫઓ૪தʹɺॏٍฌ̒
ݸ࿈ ʢୂ໿̎ઍٍʣɺาฌ̎ݸ࿈ୂɺಠཱาฌ̍ݸதୂɺཽ ٍฌ̍ݸ࿈ୂ͕ฤ੒͞Εɺ̏
ฌՊ߹ܭͰݸ࿈ୂɺ૯ฌྗ̍ສ̓ઍͱͳΔɻʣ
 ݄̐ ϙʔϥϯυԦδάϜϯτ̏ੈͷࢮ
 ݄̒ શࠃձٞͰɺରϙʔϥϯυઓͷ։͕ܾ࢝ఆ͞ΕΔɻ
 ݄̔̏೔ εϞϨϯεΫ๷Ӵઓʢʵ ʣͷӳ༤аФγΣΠϯͷԕ੐܉ʢ̏ʙ̐ສʣ͕Ϟε
ΫϫΛਐൃɻεϞϨϯεΫઓ૪࢝·Δɻ
 ݄̕ʙ εϞϨϯεΫͷ߈ғઓ͕࢝·Γɺઓہ͕᡼ணঢ়ଶʹͳΔɻ
 ݄  ϦϡοπΣϯͷઓ͍ɺάελϑɾΞυϧϑઓࢮ
೥݄̒ ߈৓๒Λ༻͍ͨγΣΠϯ܉ͷ߈ܸ͕ࣦഊʹऴΘΔɻ͜ͷࠒɺΫϦϛΞŋλλʔϧ৵߈
ͷใʹɺগͳ͔Β͵਺ͷ࢜଒͕ઓઢ͔Β཭୤͢Δɻ
 ݄̔ ϙʔϥϯυԦ΢ϫσΟεϫϑ̐ੈͷԉ܉ʹΑΓิڅج஍υϩΰϒγ͕઎ྖ͞ΕΔɻ
 ݄ ̍೔ ϑΟϥϨʔτͷࢮ
 ݄  ੓෎͕ɺϩεϥϰϦͷΧβʔΫ܉ʹɺ࢘ྩ׭ͱͯ͠ЬХφ΢Ϟϑͷ೿ݣΛܾఆ
 ݄ ʙ ੓෎ʹΑΔೋ౓໨ͷಈһ͕࣮ࢪ͞ΕΔɻٶఊ಺Ͱ਌ϙʔϥϯυ೿ʢ൓ϛϋΠϧʣͱ൓
೥݄̍ ϙʔϥϯυ೿ͷରཱ͕͕͋ͬͨɺ͜ͷࠒʹޙऀ͕༏੎ʹͳͬͨʁ
 ݄̍̒೔ ࢘ྩ׭φ΢Ϟϑͷண೚௚લʹɺϩεϥϰϦͷΧβʔΫ͕ʮ͢΂ͯͷࣗ༝ຽʯͷ໊Ͱ
πΝʔϦʹ̎௨ͷ୰ئॻΛఏग़͠ɺࣗΒͷཁٻΛఏࣔ͢Δɻ
 ݄̎̏೔ γΣΠϯ͕੓෎ʹԉ܉Λґཔ͠ɺ͜ΕʹରԠͯ͠੓෎͕ЦϰΥϧΟϯεΩʔΛٹԉ
܉ͷڌ఺ϞδϟΠεΫʹૹΔɻ
 ݄̎̒೔ ϰΥϧΟϯεΩʔ͕ɺ࢘ྩ׭ЧаνΣϧΧεΩʔͷʮ଎΍͔ʹߦಈΛ։࢝͢Δʯࢫ
ͷฦ౴Λ࣋ͬͯϞεΫϫʹؼ೚
  φ΢ϞϑضԼͷϩεϥϰϦ܉ʢΧβʔΫ܉ʣ͕ ߦ܉Λ։࢝͢Δ͕ɺ໋ ྩʹैͬͯϞδϟ
ΠεΫʹ޲͔͏ͷͰ͸ͳ͘ɺϒϦϟϯεΫ܊ͷ࢜଒ŋখ࢜଒ͷ߈ܸʹ޲͔͏ɻ
 ݄̎೔ ΧβʔΫͷ಄ྖУνΣϧτϓϧʔυضԼͷ෦ୂ͕ɺϞεΫϫͱϞδϟΠεΫ͔Βଟ
͘ͷϗϩʔϓ΍ॐฌͦͷଞΛ൐ͬͯϒϦϟϯεΫʹؼؐɻ࢘ྩ׭φ΢Ϟϑͱձஊɻ
 ݄̎೔ γΣΠϯ͕߱෬จॻʹॺ໊
 ɹɹ೔ γΣΠϯ܉͕υϩΰϒγ͔Βఫୀ
 ɹɹ೔ʙΧβʔΫ܉͕ϒϦϟϯεΫपลͷྖओॴྖͦͷଞΛུୣ
 ɹɹ೔
 ɹɹ೔ʙ಄ྖνΣϧτϓϧʔυͷ཰͍ΔΧβʔΫ܉͕ϒϦϟϯεΫ͔Βখ࢜଒ɺϙαʔυຽɺ
Լڃۈ຿ਓͳͲΛड͚༰Εͨ͋ͱɺίθϦεΫ܊ʹҠಈɻΧϧʔΨ͔ΒҠಈதͷॐฌ
ͷ͏ͪ໿ਓ͕͜ͷ܉ʹಀ๢ͨ͠ͱ͍͏ඦਓ௕͔Βͷૌ͑ɻνΣϧτϓϧʔυͷ܉
͕ɺίθϦεΫ܊ͷυΡσΟϯεΫڷͷਞӦʹ౸ணɻ͔͜͜ΒҰ෦͸੓෎ͷ໋ྩʹ
ैͬͯϞδϟΠεΫʹ޲͔͏͕ɺҰ෦͸ਞӦʹ࢒ͬͯπΝʔϦͷۈ຿Λࣄ্࣮ڋ൱ɻ
ͦͷޙ΋ɺਞӦʹ͸͞Βʹଟ͘ͷਓʑ͕ྲྀೖ͢Δɻ
ʕʕ
 ɹɹ೔ පؾΛཧ༝ʹୀ໾͕ೝΊΒΕͨલ࢘ྩ׭φ΢Ϟϑ͕ใࠂॻΛఏग़ɻ൴ͷ΋ͱʹ͸ɺ
ਓͷΧβʔΫ͕͍ͨɻ
 ݄̏ॳΊ ࣗݾͷྖຽ͕ϞεΫϫʹಀ͛ࠐΜͰ͍Δࢫͷେહ৬ΦνϯɾϓϨγνΣʔΤϑͷ୰ئ
ॻɻ݄̏೔ʹ൴ʹؼڷͷڐՄ͕ग़Δɻ͜ͷࠒɺ੓෎܉ͷ࠶ฤ੒͕ߦΘΕΔɻ·ͨɺ
εʔζμϦେओڭϤφ͕ɺ਌ϙʔϥϯυͷӄ๳ͷ྿ͰमಓӃʹ༓ด͞ΕΔɻ
 ݄̏̎೔ γΣΠϯͷ߱෬ʹ͍ͭͯௐࠪҕһձઃஔ
 ɹɹ̏೔ νΣϧΧεΩʔͱϙδϟϧεΩʔ͕γΣΠϯ߱෬ͷܦҢʹ͍ͭͯใࠂ
 ɹɹ̐೔ࠒγΣΠϯΒ͕ϞδϟΠεΫۙ͘Ͱୁั͞ΕΔɻ
 ݄̏̒೔ ੓෎͕༧උฌྗʹಈһΛ͔͚Δɻ͜ͷࠒʮόϥγʹ͍ͭͯͷݴ༿ʯ͕ग़͞Εͨʁ
 ɹɹલ൒ ϞεΫϫೆ෦ॾ܊ͷখ࢜଒ʹΑΔؼڷͷ୰ئʹ͍ͭͯɺϘϩϑεΫͷ࢘ྩ׭ΫϥΩϯ
͕ใࠂɻϞεΫϫͰ݄̐೔ʹडཧ͞ΕΔɻ͜ͷࠒɺϞεΫϫೆ෦஍ҬҰଳͰΧβʔ
Ϋ΍ಀ๢ຽʹΑΔ๫ߦɾུୣ౳͕޿ൣʹల։͞ΕΔɻ
 ݄̏೔ υΡσΟϯεΫਞӦ΁ͷπΝʔϦͷจॻɻνΣϧΧεΩʔͱϙδϟϧεΩʔͷضԼʹ
ೖΔ͜ͱΛٻΊͭͭɺͦΕͱಉҰߦಈΛऔΔ͜ͱΛٻΊͣɺηϑεΫʢϒϦϟϯε
Ϋʣͷٹԉʹ޲͔͏Α͏ʹ໋ྩɻਞӦ͸ͲͪΒͷ໋ྩ΋ڋ൱ɻͦΕʹ΋͔͔ΘΒͣ੓
෎͸ɺਞӦ͕ٻΊ͍ͯͨϝγνϣϑεΫͷϙʔϥϯυ܉΁ͷԕ੐ΛڐՄ͢Δɻ
 ɹɹ೔ʙ৽࢘ྩ׭ϒφίϑ͕ϞδϟΠεΫ͔ΒίθϦεΫʹண೚ɻલ೚ऀφ΢Ϟϑ͔Β૷උͷ
 ɹɹ೔ ϦετΛडྖ͢Δ͕ɺฌһ໊฽͸ఏग़͞Εͣɻ
 ɹɹ೔ ϒφίϑ͕υΡσΟϯεΫڷ͔ΒίθϦεΫ߫֎ʹ܉ΛҠಈͤ͞ɺҎޙ̏िؒͦ͜ʹ
ཹ·Δ͕ɺ܉Λ౷཰Ͱ͖ͣɺηϑεΫʹ΋ߦ܉ͤ͞ΒΕͣɻͷΈͳΒͣɺυΡσΟϯ
εΫਞӦʹ͸ͳ͓΋ਓʑͷྲྀೖ͕ଓ͘ɻྫʣಀ๢ϗϩʔϓΛओྗͱ͢Δ಄ྖЬςε
Ϩϑͷ෦ୂਓ͕߹ྲྀɻ͞ΒʹɺΧϧʔΨͦͷଞ͔Βਓ͕߹ྲྀɻ͜ͷࠒɺਞӦ
͸͓Αͦ̔ઍਓʹͳΔɻ
 ɹɹ೔ʙ಄ྖϛΩϑΥϧͱͱ΋ʹΧϧʔΨͳͲ͔Βਓ͕ਞӦʹ߹ྲྀɺͦͷޙ΋ྲྀೖ͕ଓ͘ɻ
 ݄̏೔ ίθϦεΫʹର͢Δϙʔϥϯυ܉ͷ߈ܸ͕ɺΧβʔΫʹΑܸͬͯୀ͞ΕΔɻ
 ݄̐̎೔ ਞӦͷಈ޲ʹ͍ͭͯ࢘ྩ׭ϒφίϑ͔Β࠷ॳͷใࠂɻਞӦ͕ಈ͔ͳ͍͜ͱ͔ΒɺϞε
ΫϫͰ͸ϒφίϑʹཪ੾Γͷݏ͕͔͚ٙΒΕ͍͕ͯͨɺͦͷݏ͕ٙ੖ΕΔɻ
 ݄̐ॳΊ ϝγνϣϑεΫͰΧβʔΫ͕ϙʔϥϯυ܉ʹେഊɻҎޙɺύϧνβϯઓ΋ਰୀɻ
 ݄̐̕೔ ϒφίϑ͕ɺ࠶ͼ܉ΛηϑεΫʹಈ͔ͦ͏ͱࢼΈΔ΋ࣦഊɻ
 ݄̐೔ ੓෎͕ɺϞεΫϫͰୁั͍ͯͨ͠ΧβʔΫͷ಄ྖςεϨϑΛऍ์͠ɺഅͱ૷උΛฦ٫ɻ
͔͠͠ਞӦ͸൓Ԡͤͣɻ
 ݄̐೔ γΣΠϯͷ߱෬ʹ͍ͭͯɺௐࠪҕһձͷ݁࿦͕ग़͞ΕΔɻ
 ɹɹ೔ ੓෎͕ɺϒφίϑΛͱ͓ͯ͠ɺਞӦʹʮૌ͑ʯΛߦ͏ɻ
 ݄̐೔ γΣΠϯͱ෭׭ΠζϚΠϩϑ͕ॲܐ͞ΕΔɻ
 ݄̒̐೔ ϙϦϟϊϑΧߨ࿨৚໿ௐҹɺεϞϨϯεΫઓ૪ऴ݁ɻ΢ϫσΟεϫϑ͕ఇҐͷཁٻΛ
์غɻεϞϨϯεΫͦͷଞͷ੢෦ྖ౔ͷճ෮͸ͳΒͣɻ
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